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THIRTIETH ANNUAL REPORT
§TATE BOSTON
MASSACHUSETTS STATE RACING COMMISSION
December 31st, 1964.
To the Honorable Senate and House o f Representatives:
Pursuant to the provisions of section forty-eight of chapter six of the General 
Laws, the State Racing Commission respectfully submits its Thirtieth Annual Report 
for the year ending December 31st, 1964.
COM M ISSION
The Commission during the past year consisted of:
Amos E. Wasgatt, Jr. of Worcester, Chairman. Appointed as a member of the 
Commission by Governor Endicott Peabody on Thursday, February 20th, 1964; 
confirmed by the Executive Council on Thursday, February 20th, 1964; sworn in 
on Monday, February 24th, 1964 to fill the vacancy caused by the expiration of the 
term of L eoJ. Madden of Wellesley. Term expires on January 31st, 1967. Desig­
nated as Chairman by Governor Endicott Peabody on February 24th, 1964.
Paul F. Walsh of New Bedford. Term expires on January 31st, 1965.
Grover T. O ’Brien of Chicopee. Term expires on January 31st, 1966.
L eoJ. Madden of Wellesley. Term expired on January 31st, 1964.
M e e t i n g s  a n d  H e a r i n g s
During the year of 1964 the Commission held thirty-six (36) executive meetings at 
its office^ in Boston and one (1) executive meeting at the Dighton Town Office, 
Dighton, Bristol County.
The Commission held thirteen (13) public hearings on applications for licenses to 
conduct horse and dog racing meetings. These hearings were held in Boston, Revere, 
Raynham, Dighton, Foxboro and Hancock.
The Commission considered and approved the following rulings:
Twenty-four (24) rulings by the Stewards at Suffolk Downs (Running Horse 
Racing).
Twenty-two (22) rulings by the Stewards at Berkshire Downs (Running Horse 
Racing).
Thirty-five (35) rulings by the Judges at the Bay State Raceway, Foxboro (Harness 
Horse Racing)
Thirty-two (32) rulings by the Judges at the Suffolk Downs meeting (Harness 
Horse Racing).
Three (3) rulings by the Judges at Wonderland Park, Revere (Dog Racing).
O re  (It r u l i n g  bv the J u d g e s  at Taunton Dog Track, Dighton (Dog Racing).
One (1) ruling by the Stewards at Brockton Fair (Running Horse Racing).
One (1) ruling by the Stewards at Weymouth Fair (Running Horse Racing).
One (1) ruling by the Stewards at Marshfield Fair (Running Horse Racing).
Two (2) rulings by the Stewards at Northampton Fair (Running Horse Racing). 
One (1) ruling by the Stewards at Barrington Fair (Running Horse Racing).
One (1) ruling by the Judges at the Topsfield Fair (Dog Racing).
After consideration the Commission extended the penalties imposed by the various 
racing officials in eight (8) cases.
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From the decisions of the officials of the various racing meetings six (6) appeals 
were filed with the Commission. The Commission investigated all appeals and where 
necessary hearings were held. Hearings-were held on four (4) appeals. Decisions 
were rendered by the Commission on all appeals filed.
The Commission, independent of the action taken by the racing officials, issued 
twenty-nine (29) additional rulings for violation of the rules of racing. The penalties 
imposed by the Commission in these twenty-nine (29) rulings consisted of forfeitures 
and/or suspensions or both.
L e g i s l a t i v e  C o m m it t e e s
The members of the Commission appeared before various committees of the 
Legislature on matters pertaining to racing.
The Commission has endeavored at all times to cooperate in every way with the 
members of the various committees of the Legislature, special commissions established 
by the Legislature and all other State agencies. The Commission has furnished the 
various committees and all other interested parties with all information requested.
R u l e s  o f  R a c in g
The Rules of Horse Racing as adopted by the Commission for the year of 1963 
were in effect during the year of 1964.
The Rules of Dog Racing as adopted by the Commission for the year of 1964 were 
in effect during the year of 1964.
The Commission amended the Rules of Harness Horse Racing after a public 
hearing held on June 10th, 1964, as provided by the Administrative Procedure Act 
(Chapter 681 of the Acts of 1954).
S a l i v a  a n d  U r i n e  T e s t s
The Commission continued the program of analyzing the saliva and urine of 
every winning horse and any other horse designated by racing or commission officials. 
Each such designated horse is under the surveillance of a State Police Officer and a 
Commission Inspector from the moment the race is over until the specimens of the 
saliva and urine are obtained.
The samples obtained are forwarded immediately by the State Police to the 
Racing Laboratory maintained by the Department of Public Safety at 1010 Common­
wealth Avenue, Boston, for analysis.
This system has met with the approval of horsemen by reason of the protection of 
the samples against tampering before analysis.
At dog racing meetings held during the year of 1964 urine samples were obtained 
from winning greyhounds and such other greyhounds as may have been designated 
by racing or commission officials. These samples were also transported immediately 
by the State Police to the Racing Laboratory of the Department of Public Safety 
for analysis.
During the year of 1964 there were 6,244 saliva and urine samples taken and 
analyzed. These samples were divided as follows:
S a liva U rine
Thoroughbred H orse.............................. 1,161 1,006
Standardbred Horse (Harness)............ 941 452
Greyhounds.............................................. 2,684
2,102 4,142
None of the samples analyzed were reported to the Commission as positive.
U n p a i d  P a r i - M u t u e l  T ic k e t s
During the year of 1964 the sum of $102,003.60 was received from the several 
racing associations, being the entire remaining sum of pari-mutuel tickets issued 
during the year of 1962 which were valid for payment but not claimed lor redemption 
before January 1st, 1964.
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An audit will be conducted in January 1965 of the books of the various associations 
concerning the dollar value of pari-mutuel tickets issued during the year of 1963 
which were valid for payment but not claimed for redemption before January 1st, 
1965. From information available at this time it now appears that the following 
approximate amounts will be received:
*Eastern Racing Association, Inc.......................................................  130,220.50
**Hancock Raceway, Inc....................................................................... 2,545.00
Revere Racing Association, Inc........................................................  21,640.50
Massasoit Greyhound Association, Inc............................................ 6,748.40
Taunton Greyhound Association, Inc.............................................  5,621.60
Bay State Harness Horse Racing and Breeding
Association, Inc................................................................................. 7,988.40
Marshfield Agricultural and Horticultural Society.....................  578.00
Weymouth Agricultural and Industrial Society...........................  867.70
Hampshire, Franklin and Hampden Agricultural Society......... 1,769.70
Barrington Fair Association, Inc....................................................... 3,236.40
Brockton Agricultural Society........................................................... 783.10
Berkshire County Fair Association, Inc........................................... 683.10
Middleborough Agricultural Society...............................................  426.80
Essex Agricultural Society.................................................................  802.70
Rehoboth Fair, Inc..............................................................................  910.80
184,822.70
♦Includes both running horse and harness horse racing meetings.
♦♦Hancock Raceway, Inc. is now in bankruptcy. The m atter of the 1963 unpaid winning pari-mutuel 
tickets in the am ount of S2,545.00 has been referred to the A ttorney General. The Attorney General’s 
Office on July 9th, 1964 informed the Commission in part as follows: “ . . . Leonard Cohen, Trustee 
in Bankruptcy informed this office th a t Referee in Bankruptcy Glennon and his A ttorney Clafee concur 
in the position taken by the State Racing Commission th a t the funds in the “ Unpaid Pari-M utuel Ticket 
Account” belong to the Commonwealth and th a t we therefore need not anticipate litigation to recover 
the money.”
When the audit of the books of each association by Commission Accountants of 
the unpaid ticket account has been completed there may be a variance from the 
reported total shown above. The audit will ascertain whether the amounts reported 
are correct and that each licensee has in its files cancelled checks and cashed tickets 
that will reconcile its reported total with the amount shown on its pari-mutuel 
records on the closing day of each meeting.
L ic e n s e s  a n d  R e g is t r a t io n s
In accordance with Section 9-A of Chapter 128-A of the General Laws and to aid 
the Commission in the enforcement of its rulings, owners, trainers, jockeys, agents 
and stable employees at the horse track; owners, trainers and agents at the dog 
tracks and owners, trainers, drivers, agents and stable employees at the harness 
tracks were all licensed. Colors, assumed names, partnerships, etc. were registered 
with the Commission.
Through this system a definite record of all persons directly involved in racing is 
available to the Commission at all times. During the year of 1964 the sum of 
$29,311.60 was realized from all licenses and registrations. The Commission has 
found this system a most effective aid to its supervision.
R e v e n u e
During the calendar year of 1964 the gross revenue to the Commonwealth 
from licensed pari-mutuel racing amounted to $15,242,233.34 compared with 
$15,001,725.34 for the year of 1963.
The number of days of racing in 1964 by all licensees combined were four hundred 
and thirty-four (434) compared with four hundred and thirty-one (431) in 1963.
Wagering in the Commonwealth at horse and dog racing meetings amounted to 
$189,641,818.00 compared with $187,057,423.00 in 1963.
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A g r i c u l t u r a l  P u r p o s e  F u n d
During the calendar year of 1964 the total receipts paid into the Agricultural 
Purpose Fund by licensees conducting meetings in connection with state or county 
fairs amounted to $475,866.71.
This amount compares with:
1963....................................................................................  $385,417.03
1962.....................................................................................  416,563.86
1961   394,981.19
I960...................................................................................... 358,667.22
1959.................................................................................  313,291.01
1958...................................................................................... 271,034.18
1957.................................................................................  255,719.18
1956...................................................................................... 184,671.18
1955...................................................................................... 141,764.35
1954...................................................................................... 103,263.21
The receipts paid into the Agricultural Purpose Fund by licensees conducting 
racing meetings in connection with state or county fairs consists only of such payments 
as are made under the provisions of Section 5, Chapter 128-A of the General Laws 
(3jHi% of the total handle over $65,000.00 daily and one-half of the breakage).
N a t i o n a l  A s s o c ia t io n  o f  S t a t e  R a c i n g  C o m m is s io n e r s
The Commission continued its membership in the National Association of State 
Racing Commissioners. This organization comprises the members of the Racing 
Commissions of twenty-six (26) states where racing is legalized as well as the super­
vising authorities of Canada, Mexico, Puerto Rico and the Bahama Islands. The 
Association acts as a clearing house for changes in rules, statistical information; 
rulings of other Commission and rulings of racing officials throughout the countries 
of North America.
A regular and timely bulletin service is maintained from the office of the Secretary 
at Lexington, Kentucky. These bulletins contain the current rulings of all tracks 
and Commissions and are of vital importance in maintaining correct records of all 
persons connected with racing and the reciprocal enforcement of rulings of other 
States.
In addition, the Association, through its Greyhound Division, also publishes a 
bulletin containing rulings against greyhound personnel, rule changes and other 
information pertinent to greyhound racing.
The Annual Convention of the National Association of State Racing Commissioners 
was held at Chicago, Illinois from June 22nd to June 26th, 1964. The Massachusetts 
State Racing Commission was represented by Chairman Amos E. Wasgatt, Jr. and 
Commissioner Grover T. O ’Brien.
A c k n o w l e d g m e n t s
The Commission acknowledges with grateful appreciation the cooperation and 
courteous assistance of:
The Honorable Edward W. Brooke, Attorney General of the Commonwealth of 
Massachusetts; and Assistant Attorney General Edward M. Swartz assigned by the 
Attorney General to the Commission.
Commissioner Robert W. MacDonald of the Department of Public Safety of the 
Commonwealth of Massachusetts and the men of the Uniformed and Detective 
Branches of the Massachusetts State Police who were assigned to the various tracks 
under the supervision of the Commission.
John J. McHugh, State Police Chemist, assigned to the Racing Division of the 
State Police Laboratory.
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The Thoroughbred Racing and Protective Bureau, Inc. through its President, 
Spencer J . Drayton, and its agent-in-charge in New England, Vincent L. Murphy.
The Horsemens Benevolent and Protective Association through its National 
President, Herve Racivitch, and the New England Division President, Max White.
The Jockeys’ Guild through the national Managing Director Bert Thompson and 
the Eastern representatives Nick Jemas and William Canning.
The American Greyhound Track Operators Association through its President, 
James C. Knight, and its Executive Secretary, Frank Winchell.
The United States Trotting Association, through its Executive Vice President, 
Don R. Millar.
The Standardbred Owners Association of New England, Inc. through its President, 
Alfred D. Thomas.
R e c o m m e n d a t io n s
At a meeting of the Commission held on Wednesday, November 4th, 1964, it was 
unanimously voted to adopt the following recommendations for changes in the 
racing law and to include the same in the thirtieth annual report of the Commission 
for the year ending December 31st, 1964. The necessary drafts of legislation to 
carry out the recommendations have been hied with the Legislature:
1. The temporary tax on the total amount wagered at horse and dog racing meetings, 
first enacted in 1945, renewed in 1947 and increased from one per cent to two per 
cent in 1949 and renewed at the same rate in 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 
1963 and 1964 expires on December 31st, 1964. To sustain the revenue to the 
Commonwealth from racing the Commission recommends that the temporary 
tax of two per cent of the total amount wagered at horse and dog racing meet­
ings be renewed for two years. Based on the estimated total amount which 
will be wagered in 1964 this temporary tax is calculated to bring in revenue of 
$1,900,000.00 for the remainder of the fiscal year of 1965 and approximately 
$3,750,000.00 for the fiscal year of 1966.
2. Competition from the neighboring States of Rhode Island, New Hampshire and 
Vermont for racing dates and the over-lapping of dates with Massachusetts tracks 
has become a serious threat to the well being of racing in the Commonwealth and 
the tax revenue derived therefrom. The laws of these three states do not contain 
many of the restrictions which are contained in the Massachusetts law. For 
instance, tracks in these states may run at any time of the year with no opening 
or closing date prescribed by law; there is no restriction on the number of days 
of racing in a calendar year ; there is no restriction on the time of day when racing 
may be conducted. By comparison Massachusetts is restricted in the number of 
days, time of year, time of day, etc. With this knowledge our neighboring states 
know exactly how far this Commission can go—and the Commission is thus 
placed in thé position of being unable to bargain or compromise with these other 
states to obtain the best possible dates without competition from tracks in other 
states. It is a well known and undisputed fact that the tracks in the three neighbor­
ing states draw a very large percentage of its patronage from Massachusetts. All 
of these outside tracks are located in close proximity to the Massachusetts border. 
Therefore, the Commission is recommending the following changes in the present 
law:
1. T hat after the granting of a license and upon the request of the licensee, the 
Commission, after proper notice and a public hearing, may’ change the dates 
awarded.
2. T hat horse racing meetings be permitted between February first and No­
vember thirtieth of each year, both dates inclusive.
3. T hat dog racing meetings be permitted between April first and November 
thirtieth of each year, both dates inclusive.
4. T hat the number of days of running horse racing be increased from ninety 
to one hundred and twenty in each year.
5. T hat the number of days of harness horse racing be increased from ninety to 
one hundred and twenty in each year.
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6. T hat the time of day for horse racing be changed to provide that thorough­
bred racing (running horse racing) may be conducted at night under certain 
conditions.
3. When the racing law was adopted in 1934 it provided that the Commission re­
quire a bond from each licensee conditioned upon the payment of all sums that 
may become payable to the commission under the provisions of Chapter 128-A 
of the General Laws. In the case of so-called commercial tracks the maximum 
amount of the bond was 535,000.00—the law provides that in the case of fairs the 
maximum amount is 55,000.00. With the changes that have taken place since 
1934 both in the tax formula for racing and the amount of money wagered at the 
various tracks, the revenue to the Commonwealth has risen from approximately 
51,600,000.00 in 1935, the first year of racing, to approximately $15,000,000.00 
at the present time. In order to properly protect the revenue to the Common­
wealth the Commission recommends that it be empowered to require bonds from 
all licensee in such amounts as it may see fit but not to exceed $100,000.00 at 
commercial tracks and $25,000.00 at racing meetings conducted in connection 
with state or county fairs.
4. It is recommended that licensees of the Commission conducting running horse or 
harness horse racing meetings be required to install and maintain a proper 
system of photographing the running of every race. This system is commonly 
knov/n as “Film Patrol.” This “Film Patrol” is now in use at two running horse 
racing tracks, one harness track and three of the fairs that have running horse 
racing. The Commission is of the opinion that the standard of racing has been 
raised at the tracks where the “Film Patrol” is in use and has been an invaluable 
aid to the racing officials in determining fouls and questionable tactics during the 
running of a race. The films of the race are developed rapidly and are available 
for viewing by the officials before the race is declared official—thus offering 
further protection to the wagering public. The films are viewed on the day 
following the race by the officials and the jockeys or drivers and the faults, not 
sufficient to cause disqualifications or suspensions, are pointed out with a view 
of correcting the same in future racing. The “Film Patrol” is not a monopoly 
and several firms are offering a very satisfactory service.
5. It is recommended that Section 3, Chapter 128-A of the General Laws, sub­
section (L) be corrected to conform to the present law by changing the word 
“ten” as appearing therein to the word “ twelve.”
6. It is recommended that the fourth sentence of the fifth paragraph of Section 5, 
Chapter 128-A of the General Laws be amended by striking out the sentence 
“A licensee holding a racing meeting in connection with a state or county fair 
may retain the fifteen per cent withheld as provided in this section, from the 
total amount wagered.” This recommendation is made in view of the provisions 
of the sixth paragraph of the same section.
N e w  L e g i s l a t i o n
During the legislative session of 1964 the following changes were made in Chapter
128-A of the General Laws:
Chapter 218. An Act continuing the temporary tax imposed by the Commonwealth 
on amounts wagered at certain horse and dog racing meetings con­
ducted under the pari-mutuel or certificate system of wagering.
Chapter 559. An Act relative to the placing of questions authorizing horse or dog 
racing in counties on the official ballot at biennial State Elections.
Chapter 686. An Act limiting the location of racing meetings in connection with 
State or County Fairs.
R a c in g  C a l l e d  O f f
At the dog racing meeting of the Taunton Greyhound Association, Inc., Dighton,
Bristol County, the program of racing for the night of Wednesday, October 28th,
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1964 was called off after the running of the third race due to a power failure. The 
Commission, after full consideration of the conditions existing on Wednesday, 
October 28th, 1964, found that it was impossible and impracticable for the l  aunton 
Greyhound Association, Inc. to conduct racing after the third race on this day.
On Thursday, October 29th, 1964, the Taunton Greyhound Association, Inc. filed 
a supplementary application for a license to conduct one day of racing, November 
2nd, 1964 to make up for the program lost on October 28th, 1964. This application 
was filed under the provisions of Section 4, Chapter 128-A of the General Laws.
Upon receipt of the application the Commission immediately submitted a request 
to Attorney General Edward W. Brooke requesting an opinion from him as to 
whether the Commission had the power to consider the application of the Taunton 
Greyhound Association, Inc. for one day, November 2nd, 1964 in view of the pro­
visions of Chapter 128-A of the General Laws, Section 3, paragraph (e).
O n Friday, October 30th, 1964 the Attorney General’s Office notified the Com­
mission, orally, to be followed with a written decision, that it was within the dis­
cretion of the Commission to grant a make-up day to the Taunton Greyhound 
Association, Inc. on November 2nd, 1964 and the granting of this day, even though 
it is beyond the date of October 31st, is not in violation of the provisions of Section 3, 
Chapter 128-A of the General Laws, paragraph (e). The written opinion was signed 
by Attorney General Edward W. Brooke, dated November 5th, 1964 and was 
received by the Commission on November 6th, 1964.
A public hearing on the application of the Taunton Greyhound Association, Inc* 
for a make-up day on November 2nd, 1964 was held at the Dighton Town Office, 
Dighton, on Saturday, October 31st, 1964. After full consideration the Commission 
voted, at a meeting held at the Dighton Town Office, Dighton, on Saturday, October 
31st, 1964, to grant a license for one day to Taunton Greyhound Association, Inc., 
November 2nd, 1964 and the license was accordingly issued.
A p p l i c a t i o n s  R e c e i v e d  a n d  A c t i o n  T a k e n
The following is a list of applications for racing meetings received by the Commis­
sion for the year of 1964 and the action taken by the Commission on each application:
R u n n i n g  H o r s e  R a c i n g  M e e t i n g s
E a s t e r n  R a c i n g  A s s o c i a t i o n , I n c . Application for license to conduct running horse 
racing meeting at Suffolk Downs, East Boston and Revere, Suffolk County , re­
ceived on January 3rd, 1964. Public hearings held on January  16th, 1964 at 
State House, Boston and on January 16th, 1964 at City Hall, Revere. License 
granted on January  29th, 1964 for running horse racing meeting from April 20th, 
1964 to July 4th, 1964, both dates inclusive, a total of sixty-six (66) racing days. 
License issued M arch 25th, 1964.
B e r k s h i r e  D o w n s , I n c . Application for license to conduct a running horse racing 
meeting at Berkshire Downs, Hancock, Berkshire County, received on Monday, 
January 6th, 1964. Public hearing held on January 20th, 1964 at the Central 
School, Hancock. License granted on January  30th, 1964 for running horse racing 
meeting from September 28th, 1964 to October 24th, 1964, both dates inclusive, 
a to tarof twenty-four (24) days. License issued on May 27th, 1964.
H a r n e s s  H o r s e  R a c i n g  M e e t i n g s
B a y  S t a t e  H a r n e s s  R a c i n g  a n d  B r e e d i n g  A s s o c i a t i o n , I n c . Application for license 
to conduct a harness horse racing meeting at Bay State Raceway, Foxboro, Norfolk 
County, received on January 3rd, 1964) Public hearing held on January 17th, 
1964 at the Central Fire Station, Foxborough. License granted on January 30th, 
1964 for harness horse racing meeting from June 22nd, 1964 to August 29th, 1964, 
both dates inclusive, a total of sixty (60) racing days. License issued on April 1st,
1964. On June 3rd, 1964 a petition was filed with the Commission by the Bay 
State Harness Horse Racing and Breeding Association, Inc. requesting that the 
dates as awarded by the Commission on January 30th, 1964 be changed to provide
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that the opening date would be June 23rd, 1964 and the closing date August 31st, 
1964 in order to avoid a conflict with the closing night of the Middleboro Fair on 
June 22nd, 1964. The Commission, after considering the petition, at a meeting 
held on Friday, June 12th, 1964 voted to amend the action taken on January 30th, 
1964 to provide that the meeting at the Bay State Raceway, Foxboro, would open 
on June 23rd, 1964 and run to and including August 31st, 1964, a total of sixty (60) 
racing days. The license certificates as issued on April 1st, 1964 were returned to 
the Commission and cancelled and new license certificates were issued on June 16th,
1964.
E a s t e r n  R a c i n g  A s s o c i a t i o n , I n c . Application for license to conduct a harness 
horse racing meeting at Suffolk Downs, East Boston and Revere, Suffolk County, 
received on January 3rd, 1964. Public hearings were held on January 16th, 1964 
at the State House, Boston, Mass, and on January 16th, 1964 at City Hall, Revere. 
License granted on January 30th, 1964 for harness horse racing meeting from 
October 17th, 1964 to November 2nd, 1964, both dates inclusive, a total of fourteen 
(14) racing days. On May 4th, 1964, a petition was received from the Eastern Racing 
Association, Inc. requesting that the dates as awarded by the Commission on 
January 30th, 1964 be changed to provide that the opening day of this meeting 
would be October 24th, 1964 and the closing date November 2nd, 1964. The 
Commission, after considering the petition, at a meeting held on May 6th, 1964 
voted to amend the action taken on January 30th, 1964 to provide that the meeting 
at Suffolk Downs, East Boston and Revere, Suffolk County, would open on 
October 24th, 1964 and close on November 2nd, 1964, a total of eight (8) racing 
days. License was issued on May 20th, 1964.
E a s t e r n  R a c i n g  A s s o c i a t i o n , I n c . Application for license to conduct a harness 
horse racing meeting at Suffolk Downs, East Boston and Revere, Suffolk County, 
received on January 3rd, 1964. Public hearings were held on January 16th, 1964 
at the State House, Boston, Mass, and on January 16th, 1964 at the City Hall, 
Revere. License granted on January 30th, 1964 for harness horse racing meeting 
from November 4th, 1964 to November 21st, 1964, both dates inclusive, a total of 
sixteen (16) racing days. On May 4th, 1964 a petition was received from the 
Eastern Racing Association, Inc. requesting that the dates as awarded by the 
Commission on January 30th, 1964 be changed to provide that the closing date of 
this meeting would be November 28th, 1964. The Commission, after considering 
the petition, at a meeting held on May 6th, 1964 voted to amend the action taken 
on January 30th, 1964 to provide that the meeting at Suffolk Downs, East Boston 
and Revere, Suffolk County would open on November 4th, 1964 and close on 
November 28th, 1964, a total of twenty-two (22) racing days. License was issued 
on May 20th, 1964.
D o g  R a c i n g  M e e t i n g s
R e v e r e  R a c in g  A s s o c ia t io n , I n c . Application for license to conduct a dog racing 
meeting at Wonderland Park, Revere, Suffolk County, received on December 18th, 
1963. Public hearing held at Revere City Hall, Revere, on January 16th, 1964. 
License granted on January 29th, 1964 for dog racing meeting from May 13th, 
1964 to September 5th, 1964, both dates inclusive, a total of one hundred (100) 
racing days. License issued M arch 25th, 1964.
M a s s a s o it  G r e y h o u n d  A s s o c i a t i o n , I n c . Application for license to conduct a dog 
racing meeting at Raynham Park, Raynham, Bristol County, received on De­
cember 31st, 1964. Public hearing held at Police Association Hall, Raynham, on 
January 17th, 1964. License granted on January 29th, 1964 for dog racing meeting 
from April 18th, 1964 to June 15th, 1964, both dates inclusive, a total of fifty (50) 
racing days. License issued on March 25th, 1964.
T a u n t o n  G r e y h o u n d  A s s o c i a t i o n , I n c . Application for license to conduct a dog 
racing meeting at the Taunton Dog Track, Dighton, Bristol County, received on 
January 3rd, 1964. Public hearing held at the Dighton Town Office, Dighton, on 
January 17th, 1964. License granted on January 29th, 1964 for dog racing meeting 
from August 28th, 1964 to September 12th, 1964, both dates inclusive, a total of 
fourteen (14) racing days. License issued March 25th, 1964.
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T a u n t o n  G r e y h o u n d  A s s o c i a t i o n , I n c . Application for license to conduct a dog 
racing meeting at the Taunton Dog Track, Dighton, Bristol County, received on 
January 3rd, i 964. Public hearing held at the Dighton Town Office, Dighton, on 
January 17th, 1964. License granted on January 29th, 1964 for dog racing meeting 
from September 21st, 1964 to October 31st, 1964, both dates inclusive, a total of 
thirty-six (36) racing days. License issued M arch 25th, 1964.
T a u n t o n  G r e y h o u n d  A s s o c i a t i o n , I n c . Supplementary application for license to 
conduct a dog racing meeting at the Taunton Dog Track, Dighton, Bristol County, 
received on October 29th, 1964. Public hearing held on October 31st, 1964 at the 
Dighton Town Office, Dighton. License granted on October 31st, 1964 for one 
day, November 2nd, 1964, to make up for the day of October 28th, 1964 when, 
because of a power failure, it was necessary to cancel the racing program after the 
third race. License issued on October 31st, 1964.
R u n n i n g  H o r s e  R a c i n g  M e e t i n g s  a t  F a ir s
H a m p s h i r e , F r a n k l i n  a n d  L Ia m p d e n  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y . Application for 
running horse racing meeting at Tri-County Fair, Northampton, Hampshire 
County, received on M arch 18th, 1964. License granted on April 8th, 1964 for 
running horse racing meeting from September 7th to September 12th, 1964, both 
dates inclusive, a total of six (6) racing days. License issued on May 20th, 1964.
B a r r i n g t o n  F a i r  A s s o c i a t i o n , I n c . Application for running horse racing meeting 
at the Barrington Fair Grounds, Great Barrington, Berkshire County. License 
granted April 15th, 1964 for running horse racing meeting from September 14th, 
1964 to September 19th, 1964, both dates inclusive, a total of six (6) racing days. 
License issued on May 20th, 1964.
W e y m o u t h  A g r i c u l t u r a l  a n d  I n d u s t r i a l  S o c i e t y . Application for running horse 
racing meeting at Weymouth Fair Grounds, Weymouth, Norfolk County, received 
on M arch 26th, 1964.' License granted on A p r i l  8th, 1964 for running horse racing 
meeting from August 17th, 1964 to August 22nd, 1964, both dates inclusive, a 
total of six (6) racing days. License issued on May 20th, 1964.
M a r s h f i e l d  A g r i c u l t u r a l  a n d  H o r t i c u l t u r a l  S o c i e t y . Application for running 
horse racing meeting at Marshfield Fair, Marshfield, Plymouth County, received 
on M arch 27th, 1964. License granted on April 8th, 1964 for running horse racing 
meeting from August 24th, 1964 to August 29th, 1964, both dates inclusive, a total 
of six (6) racing days. License issued May 20th, 1964.
B r o c k t o n  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y . Application for running horse racing meeting at 
Brockton Fair, Brockton, Plymouth County, received on M arch 30th, 1964. 
License granted on April 15 th, 1964 for running horse racing meeting from July 6th, 
1964 to July 11th, 1964, both dates inclusive, a total of six (6) racing days. License 
issued on May 20th, 1964.
B e r k s h i r e  C o u n t y  F a i r  A s s o c i a t i o n , I n c . Application for running horse racing 
meeting at Berkshire Downs, Hancock, Berkshire County, received on March 30th,
1964. License granted on April 29th, 1964 for running horse racing meeting from 
September 21st, 1964 to September 26th, 1964, both dates inclusive, a total of six 
(6) racing days. License issued on May 27th, 1964.
D o g  R a c i n g  M e e t i n g s  a t  F a ir s
E s s e x  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y . Application for dog racing meeting at Topsfield Fair, 
Topsfield, Essex County, received on M arch 18th, 1964. License granted on 
April 8th, 1964 for dog racing meeting from September 7th, 1964 to September 
12th, 1964, both dates inclusive, a total of six (6) racing days. License issued on 
May 20th, 1964.
R e h o b o t h  F a i r , I n c . Application for dog racing meeting at the property of the 
Taunton Greyhound Association, Inc., Taunton Dog Track, Dighton, Bristol 
County, received on March 18th, 1964. License granted on April 8th, 1964 for 
dog racing meeting from September 14th, 1964 to September 19 th, 1964, both 
dates inclusive, a total of six (6) racing days. License issued May 20th, 1964.
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M i d d l e b o r o u g h  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y . Application for dog racing meeting at the 
property of the Massasoit Greyhound Association, Inc., Raynham, Bristol County, 
received on M arch 26th, 1964' License granted on April 8th, 1964 for dog racing 
meeting from June 16th, 1964 to June 22nd, 1964, both dates inclusive, a total of 
six (6) racing days. License issued on May 20th, 1964.
A total of ninety (90) days were allotted to running horse racing meetings as pro­
vided by Section 3, paragraph (f) of Chapter 128-A of the General Laws.
A total of ninety (90) days were allotted to harness horse racing meetings as provided 
by Section 3, paragraph (j) of Chapter 128-A of the General Laws.
A total of two hundred (200) days were allotted to dog racing meetings as provided 
by Section 3, paragraph (g) of Chapter 128-A of the General Laws.
A total of thirty-six (36) days were allotted to running horse racing meetings at six (6) 
state or county fairs.
A total of eighteen (18) days were allotted to dog racing meetings at three (3) state 
or county fairs.
The following tables of racing statistics are self explanatory:
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RUNNING HORSE RACING M EETING 
E a s t e r n  R a c i n g  A s s o c i a t i o n , I n c .— S u f f o l k  D o w n s  
66 Days—April 20th to July 4th, 1964— (Both Dates Inclusive)
P.D. 155
Pari-M utuel H andle.......................  $56,088,692.00
Average Daily H andle...................  849,829.00
Average Wager Per C ap ita ..........  72.09
Total A ttendance.........................................  778,108
Average Daily A ttendance........................ 11,789
S t a t e ’s R e v e n u e
Commission on W agers..................................................
B reaks.................................................................................
Association License Fee.................................................
Licenses and R egistrations...........................................
Forfeitures..........................................................................
M utuel U nderpaym ents.................................................
Unpaid Pari-M utuel Tickets Year of 1962..............
Total S ta te ’s Revenue...........................................
$3,926,208.44
321,246.99
39.600.00
12.251.00 
450.00 
983.20
26,455.40
$4,327,195.03
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s
Am ount
Amount Payable to  Winning P a tro n s ...................................................................... $47,594,345
State’s Commission.....................................................  $3,926,208.44 7.00%
State’s B reaks.............................. '. .............................. * 321,246.99 — .67% 4,247,455.43
Percentage
84.86%
T rack’s Commission.................................................... $3,926,208.44 • 7.00%
T rack’s B reaks.............................................................. S 320,682.63 — .57% 4,246,891.07 7.57%
T otal D istribution of Pools $56,088,692.00 100%
D e n o m i n a t i o n  o f  T ic k e t s
Total
Am oun t
Wagers Straight P lace Show Wagered %
$50.00 S 5,789,150.00 $ 1,864,050.00 $ 838,650.00 $ 8,491,850.00 15.14%
10.00 11,132,550.00 2,778,930.00 941,990.00 14,853,470.00 26.48%
5.00 5,672,320.00 2,021,880.00 982,160.00 8,676,360.00 15.47%
2.00 10,802,516.00 3,832,180.00 1.974,472.00 16,609,168.00 29.61%
Daily Double 4,555,792.00 4,555,792.00 S.12%
Twin Double 2,902.052.00 2,902,052.00 5.18%
Totals $40,854,380.00 $10,497,040.00 $4,737,272.00 $56,088,692.00 100%
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RUNNING HORSE RAGING M EETING
B e r k s h ir e  D o w n s , I n c .— H a n c o c k
24 Days—September 28th to October 24th, 1964— (Both Dates Inclusive)
Pari-Mutuel H andle....................... S3,241,427.00 Total A ttendance........................................... 46,164
Average Daily H andle................... 135,059.00 Average Daily A ttendance.........................  1,923
Average Wager Per C ap ita ..........  70.23
S t a t e ’s R e v e n u e
Commission on W agers.......................................................................... $226,899.89
Breaks.........................................................................................................  19,580.19
Association License Fees........................................................................ 14,400.00
Licenses and R egistrations...................................................................  629.00
Forfeitures.................................................................................................  400.00
M utuel U nderpaym ents......................................................................... 97.30
Total S ta te’s Revenue...................................................................  $262,006.38
D is t r ib u t io n  o f  P o o l s
Amount Payable to W inning P a tro n s .....................................................................
Am ount
$2,748,490.30
Percentage
84.79%
State’s Commission. 
State’s Breaks...........
...................... $226,899.89 —  7.00%
...................... $ 19,580.19— .61% 246,480.08 7.61%
Track’s Commission. 
Track’s Breaks.........
...................... $226,899.89 — 7.00%
...................... $ 19,556.73—  .60% 246,456.62 7.60%
Total Distribution of Pools---- $3,241,427.00 100%
Wagers Straight
D e n o m in a t io n  o f  T ic k e t s
P lace  Show
Total
Am ount
Wagered %
$50.00 $ 194,700.00 $ 71,700.00 $ 16,900.00 $ 283,300.00 8.74%
10.00 596,890.00 183,480.00 53,830.00 834,200.00 25.74%
5.00 312,705.00 112,625.00 26,825.00 452,155.00 13.95%
2.00 613,782.00 306,932.00 161,324.00 1,082,038.00 33.38%
Daily Double 374,202.00 374,202.00 11.54%
Twin Double 215,532.00 215,532.00 0.05%
Totals $2,307,811.00 $674,737.00 8258,879.00 $3,241,427.00 100%
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DOG RACING M EETING 
R e v e r e  R a c in g  A sso c ia t io n , I n c .— W o n d e r l a n d  P a r k  
100 D ays— M ay  13t h  t o  Se p t e m b e r  5t h , 1964— (Bo t h  D a tes  I n c lu siv e)
Pari-M utuel H andle.......................  $53,437,842.00
Average Daily H andle...................  534,375.00
Average Wager Per C ap ita ..........  41.56
T otal A ttendance.........................................  1,285,871
Average Daily A ttendance........................ 12,859
St a t e ’s R e v e n u e
Commission on W agers..................................................
B reaks.................................................................................
Association License Fees................................................
Licenses and R egistrations...........................................
Forfeitures..........................................................................
Unpaid Pari-M utuel Tickets Year of 1962..............
Total S ta te’s Revenue...........................................
$4,882,035.93
274,365.15
20,000.00
870.00
25.00
21,898.90
$5,199,194.98
D is t r ib u t io n  o f  P ools
Am ount Percentage
T-, , $43,809,947.30 81.98%Amount Payable to Y inning 1 a tro n s ...........
. . . S4,882,035.93 — 9.14%
. $ 274,365.15 — .51% 5,156,401.08 9.65%
. $4,202,346.21 — 7.86%
. $ 268,847.41 — .51% 4,471,193.62 8.37%
T otal D istribution of Pools.................... $53,437,542.00
100%
Wagers
$50.00
10.00
5.00
2.00
Daily Double 
Twin Double 
Totals
D e n o m in a t io n  o f T ic k e t s
Total
Am ount
Straight Place Shore Wagered %
S 2,568,650.00 S 838,150.00 $ 319,400.00 S 3,726,200.00 6.97 %
8,074,000.00 1,972,010.00 671,740.00 10,717,750.00 20.06%
4,931,415.00 1,797,725.00 433,440.00 7,162,580.00 13.40%
14,051,120.00 5,195,744.00 2,610,670.00 21,857,534.00 40.90%
6,866,138.00 6,866,138.00 12.85%
3,107,340.00 3,107,340.00 5.82%
$39,598,663.00 $9,803,629.00 $4,035,250.00 $53,437,542.00 100%
P.D. 155
D O G  R A C I N G  M E E T IN G  
M a s s a s o it  G r e y h o u n d  A s s o c i a t i o n , I n c .— R a y n h a m  
5 0  D a y s — A p r i l  1 8 t h  t o  J u n e  1 5 t h , 1 9 6 4 — ( B o t h  D a t e s  I n c l u s i v e )
290,085 
5,802
Pari-Mutuel H andle....................... $13,075,938.00 Total A ttendance................
Average Daily H andle................... 261,519.00 Average Daily Attendance
Average Wager Per C apita..........  45.07
S t a t e ’s R e v e n u e
Commission on W agers..........................................................................  $1,014,143.83
Breaks.........................................................................................................  62,384.74
Association License Fees........................................................................ 10,000.00
Licenses and R egistrations...................................................................  1,040.00
Unpaid Pari-M utuel Tickets Year of 1962......................................  6,502.50
Total S ta te’s Revenue...................................................................  $1,094,071.07
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s
Am ount Percentage
Amount Payable to W inning P a tro n s ........... $10,728,282.20 82.05%
State Commission............................................... ___  $1,014,143.83 — 7.76%
State’s Breaks...................................................... ___  $ 62,384.74 — .47% 1,076,528.57 8.23%
Track’s Commission........................................... ___  $1,208,765.63 — 9.24%
Track’s Breaks..................................................... . . . . $ 62,361.60 — .48% 1,271,127.23 9.72%
Total D istribution of Pools...................... $13,075,938.00 100%
D e n o m in a t io n  o f  T ic k e t s
Wager 8 Straight Place Show
Total
Am ount
Wagered %
$10.00 $2,075,330.00 $ 478,250.00 $157,050.00 $ 2,710,630.00 20.73%
5.00 1,608,160.00 553,715.00 131,395.00 2,293,270.00 17.54%
2.00 3,514,758.00 1,367,180.00 637,078.00 5,519,016.00 42.21%
Daily Double 1,772,446.00 1,772,446.00 13.56%
Twin Double 780,576.00 780,576.00 5.96%
Totals $9,751,270.00 $2,399,145.00 $925,523.00 $13,075,938.00 100%
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D O G  R A C I N G  M E E T IN G
T a u n t o n  G r e y h o u n d  A s s o c i a t i o n , I n c .— D i g h t o n
5 0  D a y s — A u g u s t  2 8 t h  t o  S e p t e m b e r  1 2 t h , 1 9 6 4  a n d  
S e p t e m b e r  2 1 s t  t o  O c t o b e r  3 1 s t , 1 9 6 4 * — (B o t h  D a t e s  I n c l u s i v e )
Pari-M utuel H andle........................ $17,289,520.00
Average Daily H andle...................  345,790.00
Average W ager Per C ap ita ..........  51.61
Total A ttendance.........................................  334,994
Average Daily A ttendance........................ 6,700
S t a t e ’s R e v e n u e
Commission on W agers..................................................
B reaks.................................................................................
Association License Fees................................................
Licenses and R egistrations...........................................
Unpaid Pari-M utuel Tickets Year of 1962..............
Total S ta te ’s Revenue...........................................
SI,437,162.12 
83,171.51 
10,200.00 
170.00 
5,817.40 
SI,536,521.03
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s
Am ount Percentage
_  . S14,184,010.60 82.04%
. . . .  SI,437,162.12 — 8.31%
___  S 83,171.51 — .48% 1,520,333.63 8.79%
. . . . SI,502,056.28 — 8.69%
___  S 83,119.49 — .48% 1,585,175.77 9.17%
817,289,520.00 100%
D e n o m in a t io n  o f T ic k e t s
Total
Am ount
Straight Place Show Wagered %
$50.00 $ 178,300.00 S 178,300.00
1.03%
10.00 3,148,720.00 S 756,370.00 S 197,420.00 4,102,510.00
23.73%
5 00 1,495,710.00 554,315.00 150,515.00
2,200,540.00 12.73%
2 00 4,812,964.00 1,779,424.00
855,276.00 7,447,664.00 43.08%
Daily Double 2,259,880.00
2,259,S80.00 13.07%
Twin Double 1,100,626.00 1,100,626.00 6.36%
Totals $12,996,200.00 S3,090,109.00 SI,203,211.00 S17,289,520.00 100%
«Power failure October 28, 1964—make up day November 2, 1964,
P .D . 155
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H A R N E S S  H O R S E  R A G IN G  M E E T IN G  
B a y  S t a t e  H a r n e s s  H o r s e  R a c in g  a n d  B r e e d i n g  A s s o c i a t i o n , I n c .— F o x b o r o  
6 0  D a y s — J u n e  2 2 n d  t o  A u g u s t  2 9 t h , 196-1— ( B o t h  D a t e s  I n c l u s i v e )
Pari-Mutuel H andle.......................  §19,127,838.00
Average Daily H andle...................  318,797.00
Average Wager Per C ap ita ..........  38.28
Total A ttendance.........................................  499,709
Average Daily A ttendance........................  8,328
S t a t e ’s R e v e n u e
Commission on W agers..................................................
B reaks.................................................................................
Association License Fees...............................................
Licenses and R egistrations...........................................
Forfeitures.........................................................................
Unpaid Pari-M utuel Tickets Year of 1962..............
Total S ta te’s Revenue...........................................
§1,058,362.21
111,547.19
12,000.00
7,065.00
450.00
10,993.90
$1,200,418.30
D is t r ib u t io n  o f  P o o l s
Am ount
$15,653,0*4.60
Percentage
81.83%
___  $1,058,362.21 — 5.53%
___  § 111,547.19 — .59% 1,169,909.40 6.12%
___  $2,193,370.25 — 11.47%
___  $ 111,503.75 — .58% 2,304,874.00 12.05%
$19,127,838.00 100%
D e n o m in a t io n  o f  T ic k e t s
Total
Am ount
Wagers Straight Place Show Wagered %
$50.00 $ 785,200.00 $ 270,650.00 $ 58,150.00 $ 1,114,000.00 5.82%
10.00 3,405,630.00 944,660.00 255,820.00 4,606,110.00 24.08%
5.00 1,795,470.00 487,910.00 133,340.00 2,416,720.00 12.63%
2.00 5,349,102.00 2,159,180.00 866,298.00 8,374,580.00 43.78%
Daily Double 1,647,040.00 1,647,040.00 8.61%
Twin Double 969,388.00 969,388.00 5.08%
T otals $13,951,830.00 $3,862,400.00 $1,313,608.00 $19,127,838.00 100%
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H A R N E S S  H O R S E  R A C IN G  M E E T IN G
E a s t e r n  R a c in g  A s s o c ia t io n , I n c .— Su f f o l k  D o w n s
3 0  D a y s— O c t o b e r  2 4 t h  t o  N o v e m b e r  2 n d , 1 9 6 4  a n d  
N o v e m b e r  4 t h  t o  N o v e m b e r  2 8 t h , 1 9 6 4 — (B o t h  D a t e s  I n c l u s iv e )
Pari-M utuel H andle.......................  $12,786,086.00 Total A ttendance ..........................................  227,037
Average Daily H andle...................  426,203.00 Average Daily A ttendance .........................  7,568
Average W ager Per C ap ita ..........  56.32
S t a t e ’s R e v e n u e
Commission on W agers..........................................................................  $734,941.91
B reaks.........................................................................................................  73,545.23
Association License Fees........................................................................ 6,000.00
Licenses and R egistrations.................................................................... 4,074.00
Forfeitures.................................................................................................. 395.00
Unpaid Pari-M utuel Tickets Y ear of 1962......................................  4,902.00
Total S ta te’s Revenue...................................................................  $823,858.14
D is t r ib u t io n  o f  P o o l s
Am ount
.............  $10,465,375.60
Percentage
81.85%
State’s Commission............................................
S ta te’s B reaks......................................................
___  S734.941.91 —
___  S 73,545.23 —
5.75%
.57% 808,487.14 6.32%
___  $1,438,692.71 — 11.25%
___  S 73,530.55 — .58% 1,512,223.26 11.83%
T otal D istribution of Pools...................... .............  $12,786,086.00 100%
D e n o m in a t io n  o f  T ic k e t s
Total
Am ount
Wagers Straight P lace Show Wagered %
$50.00 $ 889,350.00 $ 258,550.00 8 60,150.00 S 1,208,050.00 9.45%
10.00 2,528,320.00 664,340.00 178,180.00 3,370,840.00 26.36%
5.00 1,187,470.00 345,570.00 90,160.00 1,623,200.00 12.70%
2.00 3,163,982.00 1,096,938.00 515,9S4.00 4,776,904.00 37.36%
Daily Double 1,108,636.00 1,108,636.00 8.67%
Twin Double 698,456.00 69S,456.00 5.46%
Totals $9,576,214.00 $ 2,365,398.00 $844,474.00 $12,786,086,00 100%
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R A C IN G  A T  FAIRS—R U N N IN G  H O R S E  R A C I N G  M E E T IN G  
W e y m o u t h  A g r i c u l t u r a l  a n d  I n d u s t r ia l  S o c i e t y — W e y m o u t h  
6 D a y s — A u g u s t  1 7 t h  t o  A u g u s t  2 2 n d , 1 9 6 4 — (B o t h  D a t e s  I n c l u s i v e )
Pari-Mutuel H andle.......................  3818,286.00 Total A ttendance................
Average Daily H andle................... 136,381.00 Average Daily A ttendance
Average Wager Per Capita
S t a t e ’s R e v e n u e
Commission on W agers..................................................
Breaks.................................................................................
Association License Fees...............................................
Licenses and R egistrations...........................................
Unpaid Pari-M utuel Tickets Year of 1962..............
Total S tate’s Revenue...........................................
$31,355.74
5,496.50
300.00
683.00 
679.60
$38,514.84
D is t r ib u t io n  o f  P o o l s
Am ount
$668,193.80
Percentage
81.66%
$31,355.74 — 3.83%
$ 5,496.50 — .67% 36,852.24 4.50%
$107,752.88 — 13.17%
$ 5,487.08 — .67% 113,239.96 13.84%
$818,286.00 100%
D e n o m in a t io n  o f  T ic k e t s
Total
Am ount
Wagers Straight Place Show Wagered %
$10.00 8196,570.00 8 61,890.00 $12,040.00 $270,500.00 33.06%
5.00 87,035.00 31,685.00 6,750.00 125,470.00 15.33%
2.00
Daily Double
213,644.00
66,512.00
96,394.00 45,766.00 355,804.00
60,512.00
43.48%
8.13%
Totals 8563,761.00 $189,969.00 $64,556.00 $818,286.00 100%
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R A C I N G  A T  F A IR S — R U N N IN G  H O R S E  R A C I N G  M E E T IN G  
M a r s h f i e l d  A g r i c u l t u r a l  a n d  H o r t i c u l t u r a l  S o c i e t y — M a r s h f i e l d  
6 D a y s — A u g u s t  2 4 t h  t o  A u g u s t  2 9 t h , 1 9 6 4 — (B o t h  D a t e s  I n c l u s iv e )
Pari-M utuel H andle.......................  $743,761.00
Average Daily H andle...................  123,960.00
Average Wager Per C ap ita ..........  5.90
Total A ttendance.........................................  127,000
Average Daily A ttendance........................  21,166
S t a t e ’s  R e v e n u e
Commission on W agers..................................................
B reaks.................................................................................
Association License Fees................................................
Licenses and R egistrations...........................................
Forfeitures..........................................................................
Unpaid Pari-M utuel Tickets Year of 1962..............
Total S ta te ’s Revenue...........................................
$27,256.88
4,937.06
300.00
85.00
50.00 
426.50
$33,055.44
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s
Amount Payable to W inning P a tro n s .............
Am ount
$607,468.80
Percentage
81.68%
State’s Commission............................................... $27,256.88 — 
4,937.06 —
3.66%
.67% 32,193.94 4.33%
T rack’s Commission............................................. S99,182.49 — 
4,915.77 —
13.34%
.65% 104,098.26 13.99%
T otal D istribution of Pools........................ 8743,761.00 100%
D e n o m i n a t i o n  o f  T ic k e t s
Total
Am ount
Straight P lace Show Wagered %
$10.00 $169,410.00 S 51,710.00
$10,860.00 $231,980.00 31.19%
5.00 77,270.00 27,085.00
6,290.00 110,645.00 14.88%
2.00
Daily Double
185,976.00
69,428.00
95,294.00 50,438.00 331,708.00
69,428.00
44.60%
9.33%
Totals $502,084.00 $174,089.00
$67,588.00 S743,761.00 100%
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R A C IN G  A T  F A IR S — R U N N IN G  H O R S E  R A C I N G  M E E T IN G  
B r o c k t o n  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y — B r o c k t o n  
6 D a y s — Ju l y  6 t h  t o  J u l y  1 1 t h , 1 9 6 4 — ( B o t h  D a t e s  I n c l u s i v e )
Pari-Mutuel H andle.......................  S 1,316,582.00 Total A ttendance.......................................... 29,800
Average Daily H andle................... 219,430.00 Average Daily A ttendance........................  4,966
Average Wager Per C apita..........  44.19
S t a t e ’s R e v e n u e
Commission on W agers.......................................................................... $58,762.02
Breaks......................................................................................................... 8,443.82
Association License Fees.......................................................................  300.00
Licenses and R egistrations...................................................................  1,309.00
Forfeitures.................................................................................................  25.00
Unpaid Pari-M utuel Tickets Year of 1962......................................  798.30
Total S tate’s Revenue...................................................................  §69,638.14
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s
Amount Payable to Winning P a tro n s.....................................................................
State’s Commission..................................................... .§58,762.02— 4.46%
State’s Breaks............................................................... 8,443.82 — .64%
Am ount
§1,075,876.30
67,205.84
Percentage
81.72%
5.10%
Track’s Commission...................................................  §165,056.92 —  12.54%
Track’s Breaks............................................................. 8,442.94— .64% 173,499.86 13.18%
Total Distribution of Pools. §1,316,582.00 100%
D e n o m i n a t i o n  o f  T ic k e t s
Total
Am ount
Wagers Straight P lace Show Wagered %
§ 10.00 8266,340.00 § 65,120.00 §17,220.00 § 348,680.00 26.48%
5.00 133,925.00 39,045.00 10,110.00 183,080.00 13.91%
2.00 394,676.00 158,894.00 55,646.00 609,216.00 46.27%
Daily Double 119,162.00 119,162.00 9.05%
Twin Double 56,444.00 56,444.00 4.29%
T  otals 8970,547.00 8263,059.00 §82,976.00 $1,316,582.00 100%
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R A C I N G  A T  F A IR S — R U N N I N G  H O R S E  R A C I N G  M E E T IN G  
H a m p s h i r e , F r a n k l i n  a n d  H a m p d e n  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y — N o r t h a m p t o n  
6  D a y s — S e p t e m b e r  7 t h  t o  S e p t e m b e r  1 2 t h , 1 9 6 4 — (B o t h  D a t e s  I n c l u s iv e )
Pari-M utuel H andle.......................  S 1,948,703.00
Average Daily H andle...................  324,784.00
Average W ager Per C ap ita ..........  59.45
Total A ttendance..................
Average Daily A ttendance.
32,778
5,463
S t a t e ’s R e v e n u e
Commission on W agers..................................................
B reaks.................................................................................
Association License Fees................................................
Licenses and Registrations...........................................
Forfeitures..........................................................................
M utuel U nderpaym ents.................................................
Unpaid Pari-M utuel Tickets Year of 1962..............
Total S ta te ’s Revenue...........................................
893,528.68
12,416.61
300.00
430.00 
50.00
275.10
1,667.80
8108,668.19
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s
Am ount
81,592,591.10
Percentage
81.73%
State’s Commission............................................... 893,528.68 — 
12,416.61 —
4.80%
.64% 105,945.29 5.44%
8237,750.83 — 12.20%
12,415.78 — .63% 250,166.61 12.83%
Total D istribution of Pools...................... 81,948,703.00 100%
D e n o m i n a t i o n  o f  T ic k e t s
Total
Am ount
%Wagers Straight Place Show Wagered
810.00 8 388,010.00 S153,520.00 S 47,500.00 8 589,030.00 30.23%
5.00 217,960.00 83,345.00 22,040.00 323,345.00 16.59%
2.00
Daily Double
396,00p.00
253,826.00
232,646.00 153,856.00 782.502.00
253.826.00
40.16%
13.02%
Totals 81,255,796.00 8469,511.00 8223,396.00 SI,948,703.00 100%
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R A C IN G  A T  F A IR S — R U N N IN G  H O R S E  R A C I N G  M E E T IN G  
T h e  B a r r i n g t o n  F a i r  A s s o c i a t i o n , I n c .— G r e a t  B a r r i n g t o n  
6 D a y s — S e p t e m b e r  1 4 t h  t o  S e p t e m b e r  1 9 t h , 1 9 6 4 — (B o t h  D a t e s  I n c l u s i v e )
Pari-Mutuel H andle.......................  S 3,284,635.00
Average Daily H andle................... 547,439.00
Average Wager Per C apita..........  54.10
Total A ttendance.........................................  60,714
Average Daily A ttendance........................  10,119
S t a t e ’s R e v e n u e
Commission on W agers.......................................................................... $167,004.94
Breaks......................................................................................................... 24,491.09
Association License Fees........................................................................ 300.00
Licenses and R egistrations...................................................................  358.60
Unpaid Pari-M utuel Tickets Year of 1962......................................  3,321.40
Total S tate’s Revenue...................................................................  $195,476.03
Amount Payable to Winning Patrons
State’s Commission.................................
State’s Breaks...........................................
Track’s Commission................................
Track’s Breaks..........................................
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s
$167,004.94 — 5.08% 
24,491.09 —  .75%
$391,383.01— 11.92% 
24,490.16—  .74%
Total Distribution of Pools.
Am ount Percentage
$2,677,265.80 81.51%
191,496.03 5.83%
415,873.17 12.66%
$3,284,635.00 100%
D e n o m i n a t i o n  o f  T ic k e t s
Wager 8 Straight P lace Show
Total
Am ount
Wagered %
$50.00 $ 284,900.00 $100,950.00 $ 31,450.00 $ 417,300.00 12.70%
$10.00 593,520.00 207,770.00 69,920.00 871,210.00 26.52%
5.00 255,955.00 95,205.00 26,035.00 377,195.00 11.48%
2.00 627,314.00 354,470.00 234,032.00 1,215,816.00 37.02%
Daily Double 403,114.00 403,114.00 12.28%
Totals $2,164,803.00 $758,395.00 $301,437.00 $3,284,635.00 100%
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R A C I N G  A T  F A IR S — R U N N IN G  H O R S E  R A C I N G  M E E T IN G  
B e r k s h i r e  C o u n t y  F a i r  A s s o c i a t i o n , I n c .— B e r k s h i r e  D o w n s  
6  D a y s — S e p t e m b e r  2 1 s t  t o  S e p t e m b e r  2 6 t h , 1 9 6 4 — ( B o t h  D a t e s  I n c l u s i v e )
Pari-M utuel H andle.......................  $983,964.00
Average Daily H andle...................  163,994.00
Average W ager Per Capita
Total A ttendance.........................................  14,139
Average Daily A ttendance........................  2,356
S t a t e ’s R e v e n u e
Commission on W agers..................................................
B reaks.................................................................................
Association License Fees................................................
Licenses and R egistrations...........................................
M utuel U nderpaym ents.................................................
Total S ta te ’s Revenue...........................................
$40,468.02
5,516.37
300.00
302.00 
60.00
$46,646.39
D i s t r i b u t i o n  o f  P o o l s
Amount Payable to W inning P a tro n s .
S tate’s Commission..................................
S ta te ’s B reaks............................................
T rack 's Commission................................
T rack’s B reaks..........................................
$40,468.02— 4.11% 
5,516.37 — .56%
$126,805.86 — 12.89% 
5,445.75 — .55%
Am ount Percentage
$805,728.00 81.89%
45,984.39 4.67%
132,251.61 13.44%
$983,964.00 100%
D e n o m i n a t i o n  o f  T ic k e t s
Total
A  mou nt
Wagers Straight Place Show Wagered %
$50.00 $ 96,950.00 $ 37,050.00 $ 7,650.00 $141,650.00 14.40%
10.00 194,340.00 53,720.00 15,920.00 263,980.00 26.83%
5.00 90,470.00 28,265.00 7,275.00 126,010.00 12.81%
2.00 166,598.00 82,742.00 46,204.00 295,544.00 30.04%
Daily Double 102,042.00 102,042.00 10.37%
Twin Double 54,738.00 54,738.00 5.55%
Totals $705,138.00 $201,777.00 $77,049.00 $983,964.00 100%
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R A C IN G  A T  F A IR S — D O G  R A C I N G  M E E T IN G  
M i d d l e b o r o  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y — R a y n h a m  D o g  T r a c k , R a y n h a m  
6 D a y s— J u n e  1 6 t h  t o  J u n e  2 2 n d , 1 9 6 4 — ( B o t h  D a t e s  I n c l u s i v e )
Pari-Mutuel H andle..................... ■ § 1,991,951.00
Average Daily H andle...................  331,992.00
Average Wager Per C apita..........  45.13
T otal A ttendance.........................................  44,134
Average Daily A ttendance........................  7,356
S t a t e ’s R e v e n u e
Commission on W agers..........................................................................  S95.907.33
Breaks.........................................................................................................  9,381.40
Association License Fees........................................................................ 300.00
Unpaid Pari-M utuel Tickets Year of 1962......................................  2,494.60
Total S ta te’s Revenue...................................................................  8108,083.33
D is t r ib u t io n  o f  P o o l s
Amount Payable to Winning P a tro n s .....................................................................
State’s Commission..................................................... 895,907.33 4.81%
State’s Breaks............................................................... $ 9,381.40 .48%
Track’s Commission...................................................  8242,724.34 12.19%
Track’s Breaks............................................................. & 9,380.23 .46%
Total Distribution of Pools.
Am ount Percentage
81,634,557.70 82.06%
105,288.73 5.29%
252,104.57 12.65%
81,991,951.00 100%
D e n o m in a t io n  o f  T ic k e t s
Wagers Straight Place Show
Total
Am ount
Wagered %
$10.00 8 297,580.00 8 75,000.00 $ 21,120.00 8 393,700.00 19.76 %
5.00 256,275.00 82,090.00 20,240.00 358,605.00 18.00%
2.00 580,292.00 222,450.00 102,492.00 905,234.00 45.44%
Daily Double 215,950.00 215,950.00 10.84%
Twin Double 118,462.00 118,462.00 5.96%
Totals 81,468,559.00 $379,540.00 8143,852.00 $1,991,951.00 100%
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R A C I N G  A T  F A IR S — D O G  R A C I N G  M E E T IN G  
E ssex  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y — T o p s f ie l d  
6  D a y s— S e p t e m b e r  7 t h  t o  S e p t e m b e r  1 2 t h , 1 9 6 4 — (B o t h  D a t e s  I n c l u s iv e )
Pari-M utuel H andle.......................  SI,277,813.00 Total A ttendance ..........................................  80,642
Average Daily H andle...................  212,969.00 Average Daily A ttendance .........................  13,440
Average Wager Per C ap ita ..........  15.85
S t a t e ’s R e v e n u e
Commission on W agers...........................................................................  $56,629.73
B reaks.......................................................................................................... 5,895.13
Association License Fees........................................................................  300.00
Licenses and R egistrations.................................................................... 45.00
Unpaid Pari-M utuel Tickets Year of 1962....................................... 3,578.70
Total S ta te’s Revenue...................................................................  $66,448.56
D is t r ib u t io n  o f  P o o l s
Am ount Percentage
Amount Payable to W inning P a tro n s ......................................................................  $1,048,795.40 82.08%
State’s Commission.....................................................  $56,629.73—  4.43%
State’s B reaks...............................................................  5,895.13 — .46% 62,524.86 4.89%
T rack’s Commission.................................................... $160,598.48—  12.57%
T rack’s B reaks.............................................................. 5,894.26 — .46% 166,492.74 13.03%
Total D istribution of Pools................................................................................. $1,277,813.00 100%
D e n o m in a t io n  o f  T ic k e t s
Total
Am ount
Wagers Straight P lace Show Wagered %
$10.00 $248,870.00 S 72,510.00 $22,960.00 $ 344,340.00 26.95%
5.00 110,785.00 38,690.00 11,950.00 161,425.00 12.63%
2.00 351,226.00 133,004.00 64,926.00 549,156.00 42.98%
Daily Double 153,756.00 153,756.00 12.03%
Twin Double 69,136.00 69,136.00 5.41%
Totals $933,773.00 $244,204.00 $99,836.00 $1,277,813.00 100%
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RACING AT FAIRS—DOG RACING M EETING 
R ehoboth Fair, I n c .— T aunton D og T rack, D ighton 
6 D ays— September 14th  to September 19th , 1964— (Both D ates Inclusive)
Pari-M utuel H andle.......................  $2,229,080.00
Average Daily H andle...................  371,513.00
Average Wager Per C apita..........  52.48
T otal A ttendance.........................................  42,475
Average Daily A ttendance........................  7,079
S t a t e ’s R e v e n u e
Commission on W agers..........................................................................  §108,949.42
Breaks.........................................................................................................  11,321.47
Association License Fees........................................................................ 300.00
Unpaid Pari-M utuel Tickets Year of 1962......................................  2,029.20
Total S ta te’s Revenue...................................................................  $122,600.09
D is t r ib u t io n  o f  P o o l s
Amount Payable to Winning P a tro n s .....................................................................
State’s Commission..................................................... $108,949.42 4.89%
State’s Breaks............................................................... 11,321.47 .51%
A vio u nt
$1,827,494.40
120,270.89
Percentage
81.98%
5.40%
Track’s Commission...................................................  $269,994.18 12.11%
Track’s Breaks.............................................................  11,320.53— .51% 281,314.71 12.62%
Total Distribution of Pools $2,229,080.00 100%
D e n o m in a t io n  o f  T ic k e t s
Wagers Straight Place Show
Total
Am ount
Wagered %
$10.00 $ 444,800.00 $117,550.00 $ 31,900.00 $ 594,250.00 26.66%
5.00 217,215.00 71,840.00 20,815.00 309,870.00 13.90%
2.00 599,396.00 220,684.00 108,802.00 928,882.00 41,07%
Daily Double 267,440.00 267,440.00 12.00%
Twin Double 128,638.00 128,638.00 5.77%
Totals $1,657,489.00 $410,074.00 $161,517.00 $2,229,080.00 100%
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NUMBERS OF RACING DAYS
1962 1963 1964
R U N N IN G  HORSE R A CING  M EET IN G S
Eastern Racing Association, Inc......................................... 66 66 66
Berkshire Downs, Inc.............................................................
Hancock Raceway, Inc .......................................................... 24 24
24
— — —
R o t a l  R u n n in g  H o r s e  R a c in g ........................................... 90 90 90
DOG RACING M EET IN G S
Revere Racing Association, Inc ....................................... 100 100 100
M assasoit Greyhound Association, Inc ......................... 50 50 50
T aunton Greyhound Association, Inc ........................... 50 50 50
T o t a l  D og  R a c in g .................................................................. 200 200 200
HARNESS HORSE R A CIN G  M EET IN G S
Bay State Harness Horse Racing and Breeding Asso- 
ciation, Inc ............................................................................ 57 57 60
Eastern  Racing Association, Inc ......................................... 33 *30 30
T o t a l  H a r n e s s  H o r s e  R a c in g ............................................ 90 87 90
R U N N IN G  HORSE R A CING —AT FAIRS
W eym outh Agricultural & Industrial Society................. 6 6 6
Marshfield Agricultural & H orticultural Society............ 6 6 6
Brockton Agricultural Society............................................. 6 6 6
Hampshire, Franklin & Ham pden Agricultural Society 6 6 6
Barrington Fair Association, Inc......................................... 6 6 6
Berkshire County Fair, Inc ................................................... 6 6
T o t a l  R u n n in g  H o r s e  R a c in g — A t  F a ir s ................. 30 36 36
DOG RACING— AT FAIRS
Essex Agricultural Society............................................ 6 6
Rehoboth Fair, Inc......................................................... 6 6
M iddleboro Agricultural Society................................ 6 6 6
T o t a l  D og  R a c in g —A t  F a i r s ................................... 18 18 18
G r a n d  T o t a l .................................................................................... 428 431 434
*No Racing November 22nd, 23rd, or 25th, due to the assassination of President John F. Kennedy.
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TOTAL ATTENDANCE
1962 1963 196 4
RUNNING HORSE RA CING  M EET IN G S
Eastern Racing Association, Inc....................................... 839,860 834,653 778,108
Berkshire Downs, Inc ........................................................... 46,164
Hancock Raceway, Inc........................................................ 103,699 53,692
T o t a l  R u n n in g  H o r s e  R a c in g ........................................ 943,559 888,345 824,272
DOG RACING M EET IN G S 
Revere Racing Association, Inc........................................... 1,272,066 1,253,391 1,285,871
Massasoit Greyhound Association, Inc............................. 347,111 321,461 290,085
Taunton Greyhound Association, Inc................................ 311,673 300,458 334,994
T o t a l  D og  R a c in g ....................................................................... 1,930,850 1,875,310 1,910,950
HARNESS HORSE RA CING  M EET IN G S
Bay State Harness Horse Racing and Breeding Asso­
ciation, Inc............................................................................ 467,503 445,162 499,709
Eastern Racing Association, Inc ......................................... 280,092 226,507 227,037
T o t a l  H a r n e s s  H o r s e  R a c in g ............................................ 747,595 671,669 726,746
RUNNING HORSE RA CING —AT FAIRS
Weymouth Agricultural & Industrial Society................. 48,000 47,000 44,000
Marshfield Agricultural & H orticultural Society............ 215,000 147,000 127,000
Brockton Agricultural Society............................................. 27,500 28,200 29,800
Hampshire, Franklin & Hampden Agricultural Society 35,497 29,663 32,778
Barrington Fair Association, Inc ......................................... 70,048 64,826 60,714
Berkshire County Fair, Inc .................................................. 15,673 14,139
T o t a l  R u n n in g  H o r s e  R a c in g — A t  F a ir s ................. 396,045 332,362 308,431
DOG RACING—AT FAIRS
Essex Agricultural Society.................................................... 97,643 71,569 80,642
Rehoboth Fair, Inc ................................................................. 45,849 39,157 42,475
Middleboro Agricultural Society......................................... 44,741 30,668 44,134
T o t a l  D og  R a c in g — A t  F a ir s ............................................. 188,233 141,394 167,251
G ran d  T o t a l .............................................................................................. 4,206,282 3,909,080 3,937,650
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AVERAGE DAILY ATTENDANCE
1962 196S 196 4
RU N N IN G  HORSE RA CING  M EET IN G S
Eastern Racing Association, Inc......................................... 12,725 12,646 11,789
Berkshire Downs, Inc ............................................................. 1,923
Hancock Raceway, Inc ........................................................... 4,321 2,237
DOG R A CING  M E E T IN G S
Revere Racing Association, Inc ........................................... 12,721 12,534 12,859
M assasoit Greyhound Association, Inc ............................. 6,942 6,429 5,802
Taunton Greyhound Association, Inc ................................ 6,233 6,009 6,700
HARNESS HORSE RA CING  M EET IN G S
Bay State Harness Horse Racing & Breeding Asso­
ciation, Inc............................................................................. 8,202 7,710 8,328
Eastern Racing Association, Inc ......................................... 8,488 7,550 7,568
R U N N IN G  HORSE RACING—AT FAIRS
W eym outh Agricultural & Industrial Society................. 8,000 7,833 7,333
Marshfield Agricultural & H orticultural Society............ 35,833 24,500 21,166
Brockton Agricultural Society............................................. 4,583 4,700 4,966
Hampshire, Franklin & Ham pden Agricultural Society 5,916 4,944 5,463
Barrington Fair Association, Inc ......................................... 11,675 10,804 10,119
Berkshire County Fair, Inc................................................... 2,612 2,356
DOG RACING— AT FAIRS
Essex Agricultural Society.......................................... ......... 16,274 11,928 13,440
Rehoboth Fair, Inc ....................................................... ......... 7,641 6,526 7,079
Middleboro Agricultural Society.............................. ......... 7,457 5,111 7,356
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TOTAL PARI-M UTUEL HANDLE
r u n n i n g  h o r s e  r a c i n g  m e e t i n g s
E a s te r n  R a c in g  A s s o c ia tio n , I n c ...............................
B e rk s h ire  D o w n s, I n c ........................................................
H a n c o c k  R a c e w a y , I n c ....................................................
D O G  R A C I N G  M E E T I N G S
R e v e re  R a c in g  A s s o c ia tio n , I n c ...................
M a s s a s o it  G re y h o u n d  A s s o c ia tio n , I n c . .  
T a u n to n  G re y h o u n d  A s s o c ia tio n , I n c . . .
H A R N E S S  H O R S E  R A C I N G  M E E T I N G S
B a y  S t a t e  H a r n e s s  H o rs e  R a c in g  &  B r e e d in g  A sso ­
c ia t io n , I n c ..................................................................................................
E a s te rn  R a c in g  A s s o c ia tio n , I n c .....................................................
T otal H arness H orse R a c in g ..................................
R U N N IN G  H O R S E  R A C I N G — A T  F A I R S
W e y m o u th  A g r ic u ltu ra l &  I n d u s tr ia l  S o c i e t y ......................
M a rsh fie ld  A g r ic u ltu ra l &  H o r t ic u l tu r a l  S o c i e t y ...............
B r o c k to n  A g r ic u ltu ra l S o c i e t y ..........................................................
H a m p sh ire , F r a n k l in  &  H a m p d e n  A g r ic u ltu ra l  S o c ie ty
B a r r in g to n  F a i r  A s s o c ia tio n , I n c ....................................................
B e rk s h ire  C o u n ty  F a ir ,  I n c .................................................................
T otal R unning H orse R acing—At F a irs ..............
D O G  R A C I N G — A T  F A I R S
E ss e x  A g r ic u ltu ra l S o c i e t y ..............
R e h o b o th  F a i r ,  I n c ...............................
M id d le b o ro  A g r ic u ltu ra l S o c ie ty .
1962 1963 1964
$  6 2 ,9 9 5 ,9 0 3 8  6 4 ,0 1 0 ,1 3 9 $  5 6 ,0 8 8 ,6 9 2
3 ,2 4 1 ,4 2 7
7 ,0 7 5 ,1 0 1 3 ,2 9 8 ,0 3 7
S 7 0 ,0 7 1 ,0 0 4 $  6 7 ,3 0 8 ,1 7 6 $  5 9 ,3 3 0 ,1 1 9
$  4 8 ,0 6 1 ,6 5 8 8  5 0 ,5 9 7 ,6 9 7 $  5 3 ,4 3 7 ,5 4 2
1 4 ,4 7 5 ,6 7 8 1 4 ,2 3 3 ,3 3 7 1 3 ,0 7 5 ,9 3 8
1 5 ,1 5 4 ,8 9 2 1 4 ,7 9 2 ,3 5 3 1 7 ,2 8 9 ,5 2 0
S  7 7 ,6 9 2 ,2 2 8 $  7 9 ,6 2 3 ,3 8 7 $  8 3 ,8 0 3 ,0 0 0
S  1 7 ,2 3 5 ,7 4 8 $  1 5 ,2 9 4 ,6 8 2 $  1 9 ,1 2 7 ,8 3 8
1 4 ,5 5 7 ,6 8 9 1 2 ,4 7 3 ,0 8 2 1 2 ,7 8 6 ,0 8 6
S  3 1 ,7 9 3 ,4 3 7 S  2 7 ,7 6 7 ,7 6 4 $  3 1 ,9 1 3 ,9 2 4
S 6 2 5 ,4 8 1 $  6 3 6 ,8 8 4 $  8 1 8 ,2 8 6
5 6 3 ,0 7 3 5 7 4 ,4 2 8 7 4 3 ,7 6 1
1 ,2 0 6 ,7 5 7 1 ,0 6 0 ,1 2 0 1 ,3 1 6 ,5 8 2
1 ,8 1 2 ,2 2 4 1 ,6 6 9 ,1 5 3 1 ,9 4 8 ,7 0 3
3 ,4 2 7 ,4 4 5 3 ,1 5 0 ,2 8 3 3 ,2 8 4 ,6 3 5
9 1 4 ,8 5 8 9 8 3 ,9 6 4
8  7 ,6 3 4 ,9 8 0 $  8 ,0 0 5 ,7 2 6 $  9 ,0 9 5 ,9 3 1
$  1 ,1 6 8 ,8 2 4 $  1 ,1 1 1 ,7 4 1 $  1 ,2 7 7 ,8 1 3
2 ,0 6 3 ,0 2 6 1 ,8 3 0 ,7 0 5 2 ,2 2 9 ,0 8 0
1 ,8 8 2 ,9 8 9 1 ,4 0 9 ,9 2 4 1 ,9 9 1 ,9 5 1
$  5 ,1 1 4 ,8 3 9 $  4 ,3 5 2 ,3 7 0 $  5 ,4 9 8 ,8 4 4
$ 1 9 2 ,3 0 6 ,4 8 8 $ 1 8 7 ,0 5 7 ,4 2 3 $ 1 8 9 ,6 4 1 ,8 1 8Grand T otal.
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AVERAGE PARI-M UTUEL HANDLE
196» 196S
R U N N I N G  H O R S E  R A C I N G  M E E T I N G S
E a s t e r n  R a c in g  A s s o c ia tio n , I n c .....................................................  $ 9 5 4 ,4 8 3 .0 0  $ 9 6 9 ,8 5 1 .0 0
B e r k s h ir e  D o w n s , I n c ..............................................................................
H a n c o c k  R a c e w a y , I n c ........................................................................... 2 9 4 ,7 9 6 .0 0  1 3 7 ,4 1 8 .0 0
D O G  R A C I N G  M E E T I N G S
R e v e r e  R a c in g  A s s o c ia tio n , I n c ................
M a s s a s o i t  G re y h o u n d  A s s o c ia tio n , In c  
T a u n to n  G re y h o u n d  A s s o c ia tio n , I n c . .
H A R N E S S  H O R S E  R A C I N G  M E E T I N G S
B a y  S t a t e  H a r n e s s  H o rs e  R a c in g  &  B r e e d in g  A s s o ­
c ia t io n , I n c ........................................................................................................ $ 3 0 2 ,3 8 0 .0 0  $ 2 6 8 ,3 2 8 .0 0
E a s t e r n  R a c in g  A s s o c ia tio n , I n c .....................................................  4 4 1 ,1 4 2 .0 0  4 1 5 ,7 6 9 .0 0
R U N N I N G  H O R S E  R A C I N G — A T  F A I R S
W e y m o u th  A g r ic u ltu r a l  &  In d u s tr ia l  S o c i e t y ....................... $ 1 0 4 ,2 4 7 .0 0  $ 1 0 6 ,1 4 7 .0 0
M a rs h fie ld  A g r ic u ltu r a l  & H o r t ic u l tu r a l  S o c i e t y ..............  9 3 ,8 4 5 .0 0  9 5 ,7 3 8 .0 0
B r o c k t o n  A g r ic u ltu r a l  S o c i e t y ..........................................................  2 0 1 ,1 2 6 .0 0  1 7 6 ,6 8 6 .0 0
H a m p s h ir e , F r a n k l in  &  H a m p d e n  A g r ic u ltu ra l  S o c ie ty  3 0 2 ,0 3 7 .0 0  2 7 8 ,1 9 2 .0 0
B a r r in g to n  F a i r  A s s o c ia t io n , I n c ....................................................  5 7 1 ,2 4 1 .0 0  5 2 5 ,0 4 7 .0 0
B e r k s h ir e  C o u n ty  F a i r ,  I n c .................................................................  1 5 2 ,4 7 6 .0 0
$ 4 8 0 ,6 1 7 .0 0  $ 5 0 5 ,9 7 7 .0 0
2 8 9 .5 0 1 .0 0  2 8 4 ,6 6 7 .0 0
3 0 3 .0 9 8 .0 0  2 9 5 ,8 4 7 .0 0
D O G  R A C I N G — A T  F A I R S
E s s e x  A g r ic u ltu ra l  S o c i e t y ..............
R e h o b o t h  F a i r ,  I n c ...............................
M id d le b o ro  A g r ic u ltu ra l  S o c ie ty
$ 1 9 4 ,8 0 4 .0 0
3 4 3 .8 3 8 .0 0
3 1 3 .8 3 1 .0 0
$ 1 8 5 ,2 9 0 .0 0
3 0 5 .1 1 7 .0 0
2 3 4 .9 8 7 .0 0
196If
$ 8 4 9 ,8 2 9 .0 0
1 3 5 ,0 5 9 .0 0
$ 5 3 4 ,3 7 5 .0 0
2 6 1 .5 1 9 .0 0
3 4 5 .7 9 0 .0 0
$ 3 1 8 ,7 9 7 .0 0
4 2 6 ,2 0 3 .0 0
$ 1 3 6 ,3 8 1 .0 0
1 2 3 .9 6 0 .0 0
2 1 9 .4 3 0 .0 0
3 2 4 .7 8 4 .0 0
5 4 7 .4 3 9 .0 0
1 6 3 .9 9 4 .0 0
$ 2 1 2 ,9 6 9 .0 0
3 7 1 .5 1 3 .0 0
3 3 1 .9 9 2 .0 0
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TOTAL RECEIPTS PAID TO COM M ISSION BY ALL LICENSEES
1962 1963 1964
R U N N IN G  H O R S E  R A C I N G  M E E T I N G S
E a s te r n  R a c in g  A s s o c ia tio n , I n c ..........................................
B e rk s h ire  D o w n s, I n c ...................................................................
H a n c o c k  R a c e w a y , I n c ...............................................................
. . .  $  4 ,8 3 4 ,7 7 8 .2 9  
5 6 4 ,1 9 9 .0 6
$  4 ,9 2 5 ,0 0 1 .7 0  
2 7 8 ,7 9 3 .8 7
8  4 ,3 2 7 ,1 9 5 .0 3  
2 6 2 ,0 0 6 .3 8  
1 0 ,4 3 7 .4 0
T otal R unning H orse R acing............................ . . .  S  5 ,3 9 8 ,9 7 7 .3 5 S 5 ,2 0 3 ,7 9 5 .5 7 S 4 ,5 9 9 ,6 3 8 .8 1
D O G  R A C I N G  M E E T I N G S
R e v e r e  R a c in g  A s s o c ia tio n , I n c .............................................
M a s s a s o it  G re y h o u n d  A s s o c ia tio n , I n c ..........................
T a u n to n  G re y h o u n d  A s s o c ia tio n , I n c .............................
. . . $  4 ,6 0 7 ,3 6 8 .0 6  
1 ,2 3 7 ,3 5 1 .5 6  
1 ,3 1 4 ,8 5 2 .8 5
8 4 ,8 8 1 ,7 1 0 .0 3
1 ,2 1 9 ,1 0 0 .9 5
1 ,2 7 8 ,8 8 2 .8 3
8 5 ,1 9 9 ,1 9 4 .9 8
1 ,0 9 4 ,0 7 1 .0 7
1 ,5 3 6 ,5 2 1 .0 3
T otal D og R acing................................................... . . .  8  7 ,1 5 9 ,5 7 2 .4 7 8  7 ,3 7 9 ,6 9 3 .8 1 8  7 ,8 2 9 ,7 8 7 .0 8
H A R N E S S  H O R S E  R A C I N G  M E E T I N G S
B a y  S t a t e  H a r n e s s  H o rs e  R a c in g  &  B r e e d in g  A ss o ­
c ia t io n , I n c ...............................................................................................
E a s te r n  R a c in g  A s s o c ia tio n , I n c ..................................................
$  1 ,0 7 1 ,7 0 1 .3 2  
9 3 7 ,4 1 2 .5 6
8  9 7 4 ,5 7 1 .8 7  
7 9 6 ,3 2 6 .0 4
$  1 ,2 0 0 ,4 1 8 .3 0  
8 2 3 ,8 5 8 .1 4
T otal H arness H orse R acing.................................. S  2 ,0 0 9 ,1 1 3 .8 8 $  1 ,7 7 0 ,8 9 7 .9 1 $  2 ,0 2 4 ,2 7 6 .4 4
R U N N IN G  H O R S E  R A C I N G - A T  F A I R S  
W e y m o u th  A g r ic u ltu ra l &  In d u s tr ia l  S o c i e t y ...................  S 2 6 ,7 2 1 .5 4  S 2 6 ,6 9 0 .0 7  $ 3 8 ,5 1 4 .8 4
M a rsh fie ld  A g r ic u ltu ra l & H o r t ic u l tu r a l  S o c i e t y ............ 2 3 ,2 4 9 .2 1 2 3 ,4 3 1 .5 0 3 3 ,0 5 5 .4 4
B r o c k to n  A g r ic u ltu ra l S o c i e t y ....................................................... 6 3 ,1 3 0 .0 8 5 3 ,1 7 8 .7 9 6 9 ,6 3 8 .1 4
H a m p sh ire , F r a n k l in  &  H a m p d e n  A g r ic u ltu ra l S o c ie ty 1 0 2 ,7 8 1 .1 5 9 3 ,0 0 1 .8 2 1 0 8 ,6 6 8 .1 9
B a r r in g to n  F a i r  A s s o c ia tio n , I n c ................................................. 2 0 1 ,0 8 6 .1 1 1 8 3 ,4 9 7 .9 8 1 9 5 ,4 7 6 .0 3
B e rk s h ire  C o u n ty  F a i r ,  I n c .............................................................. 4 4 ,3 3 0 .2 7 4 6 ,6 4 6 .3 9
Total R unning H orse R acing— At F a ir s ............ $ 4 1 6 ,9 6 8 .0 9  8 4 2 4 ,1 3 0 .4 3  $ 4 9 1 ,9 9 9 .0 3
D O G  R A C I N G — A T  F A I R S
E ss e x  A g r ic u ltu ra l  S o c i e t y ...............................................
R e h o b o th  F a i r ,  I n c ................................................................
M id d le b o ro  A g r ic u ltu ra l  S o c i e t y .................................
.............. 8  5 8 ,4 7 5 .4 6
..............  1 1 1 ,7 2 6 .7 9
..............  1 0 0 ,0 4 2 .4 0
$  5 4 ,8 2 7 .2 1  
9 6 ,5 1 2 .4 8  
7 1 ,8 6 7 .9 3
$  6 6 ,4 4 8 .5 6  
1 2 2 ,6 0 0 .0 9  
1 0 8 ,0 8 3 .3 3
T otal D og R acing—At F airs...................... ..............  $  2 7 0 ,2 4 4 .6 5 $  2 2 3 ,2 0 7 .6 2 $  2 9 7 ,1 3 1 .9 8
T otals................................................................ ..............  $ 1 5 ,2 5 4 ,8 7 6 .4 4 $ 1 5 ,0 0 1 ,7 2 5 .3 4 $ 1 5 ,2 4 2 ,8 3 3 .3 4
L ess refu n d  o n  a c c o u n t  o f  p re v io u s  y e a r ................... 6 0 0 .0 0 6 0 0 .0 0
Grac’d T otals $ 1 5 ,2 5 4 ,8 7 0 .4 4  8 1 5 ,0 0 1 ,1 2 5 .3 4  8 1 5 ,2 4 2 ,2 3 3 .3 4
RECEIPTS FRO M  LICENSEES—CALENDAR YEAR OF 1964
Association
R U N N I N G  H O R S E  R A C I N G  M E E T I N G S
E a s t e r n  R a c in g  A s s o c ia tio n , I n c .........................................
H a n c o c k  R a c e w a y , I n c ...............................................................
B e r k s h ir e  D o w n s, I n c .................................................................
State's 
Commission 
8  3 ,9 2 6 ,2 0 8 .4 4
2 2 6 ,8 9 9 .8 9
State's
Breaks
8  3 2 1 ,2 4 6 .9 9  
1 9 ,5 8 0 .1 9
D O G  R A C I N G  M E E T I N G S
R e v e r e  R a c in g  A s s o c ia tio n , I n c ..........................................
M a s s a s o it  G re y h o u n d  A s s o c ia tio n , I n c .........................
T a u n to n  G re y h o u n d  A s s o c ia tio n , I n c ............................
4 ,8 8 2 ,0 3 5 .9 3
1 ,0 1 4 ,1 4 3 .8 3
1 ,4 3 7 ,1 6 2 .1 2
2 7 4 ,3 6 5 .1 5
0 2 ,3 8 4 .7 4
8 3 ,1 7 1 .5 1
H A R N E S S  H O R S E  R A C I N G  M E E T I N G S  
B a y  S t a t e  H a r n e s s  H o rs e  R a c in g  a n d  B r e e d in g
A s s o c ia tio n , I n c ...........................................................................
E a s t e r n  R a c in g  A s s o c ia tio n , I n c .........................................
1 ,0 5 8 ,3 6 2 .2 1
7 3 4 ,9 4 1 .9 1
1 1 1 ,5 4 7 .1 9
7 3 ,5 4 5 .2 3
R U N N I N G  H O R S E  R A C I N G  M E E T I N G S —  
A T  F A I R S
B r o c k t o n  A g r ic u ltu ra l S o c i e t y .......................................... ..
W e y m o u th  A g r ic u ltu ra l a n d  In d u s tr ia l  S o c i e t y . .  . 
M a rs h fie ld  A g r ic u ltu ra l a n d  H o r t ic u ltu r a l  S o c ie ty  
H a m p s h ire , F r a n k lin  a n d  H a m p d e n  A g r ic u ltu ra l
S o c i e t y ...............................................................................................
T h e  B a r r in g to n  F a i r  A s s o c ia tio n , I n c ............................
B e r k s h ir e  C o u n ty  F a i r  A s s o c ia tio n , I n c .......................
5 8 .7 6 2 .0 2  
3 1 ,3 5 5 .7 4  
2 7 ,2 5 6 .8 8
9 3 ,5 2 8 .6 8
1 6 7 ,0 0 4 .9 4
4 0 .4 6 8 .0 2
8 ,4 4 3 .8 2
5 ,4 9 6 .5 0
4 ,9 3 7 .0 6
1 2 ,4 1 6 .6 1
2 4 ,4 9 1 .0 9
5 ,5 1 6 .3 7
D O G  R A C I N G  M E E T I N G S — A T  F A I R S
M id d le b o ro  A g r ic u ltu ra l S o c i e t y ........................................
E s s e x  A g r ic u ltu ra l S o c i e t y .......................................................
Rehoboth F a ir ,  I n c ........................................................................
9 5 ,9 0 7 .3 3
5 6 ,6 2 9 .7 3
1 0 8 ,9 4 9 .4 2
9 ,3 8 1 .4 0
5 ,8 9 5 .1 3
1 1 ,3 2 1 .4 7
T otals......................................................................
LE SS R E F U N D  ON AC C O U NT OF PR E V IO U S  
Y E A R S:
E a s t e r n  R a c in g  A s s o c ia t io n , I n c .  ( H a r n e s s ) .............
8 1 3 ,9 5 9 ,6 1 7 .0 9 8 1 ,0 3 3 ,7 4 0 .4 5
8 1 3 ,9 5 9 ,6 1 7 .0 9 8 1 ,0 3 3 ,7 4 0 .4 5
Assoc. L i e .  &
M u tu e l
U n d e r ­
1 9 6 2  U n p a id  
P a r i - M u tu e l T o ta l
L ic e n s e R e g . p a y m e n t s F o r fe i tu r e s T ic k e t s P o o ls
8 39,600.00 812,251.00 8 983.20 8 450.00 8 26,455.40 8 4,327,195.03
14,400.00 629.00 97.30 400.00
10,437.40 10,437.40
262,006.38
20,000.00 870.00
oq<N 21,898.90 5,199,194.98
10,000.00 1,040.00 6,502.50 1,094,071.07
10,200.00 170.00 5,817.40 1,536,521.03
12,000.00 7,065.00 450.00 10,993.90 1,200,418.30
6,000.00 4,074.00 395.00 4,902.00 823,858.14
300.00 1,309.00 25.00 798.30 69,638.14
300.00 683.00 679.60 38,514.84
300.00 85.00 50.00 426.50 33,055.44
300.00 430.00 275.10 50.00 1,667.80 108,668.19
300.00 358.60 3,321.40 195,476.03
300.00 302.00 60.00 46,646.39
300.00 2,494.60 108,083.33
300.00 45.00 3,578.70 66,448.56
300.00 2,029.20 122,600.09
8114,900.00 829,311.60 81,415.60 81,845.00 8102,003.60 815,242,833.34
600.00 600.00
8114,300.00 829,311.60 81,415.60 81,845.00 8102,003.60 815,242,233.34
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DISTRIBU TIO N  OF POOLS—YEAR OF 1964
State's
A s s o c ia t io n  C o m m is s io n
R U N N I N G  H O R S E  R A C I N G  M E E T I N G S
E a s t e r n  R a c in g  A s s o c ia tio n , I n c .................................................................................  8  3 ,9 2 6 ,2 0 8 .4 4
B e r k s h ir e  D o w n s, I n c ..........................................................................................................  2 2 6 ,8 9 9 .8 9
D O G  R A C I N G  M E E T I N G S
R e v e r e  R a c in g  A s s o c ia tio n , I n c ...................................................................................  4 ,8 8 2 ,0 3 5 .9 3
M a s s a s o i t  G r e y h o u n d  A s s o c ia tio n , I n c .................................................................. 1 ,0 1 4 ,1 4 3 .8 3
T a u n to n  G re y h o u n d  A s s o c ia tio n , I n c .....................................................................  1 ,4 3 7 ,1 6 2 .1 2
H A R N E S S  H O R S E  R A C I N G  M E E T I N G S
B a y  S t a t e  H a r n e s s  H o rs e  R a c in g  a n d  B r e e d in g  A s s o c ia tio n , I n c . .  . 1 ,0 5 8 ,3 6 2 .2 1
E a s t e r n  R a c in g  A s s o c ia t io n , I n c .................................................................................  7 3 4 ,9 4 1 .9 1
R U N N I N G  H O R S E  R A C I N G  M E E T I N G S — A T  F A I R S
W e y m o u th  A g r ic u ltu ra l  a n d  In d u s tr ia l  S o c i e t y ............................................  3 1 ,3 5 5 .7 4
M a rs h fie ld  A g r ic u ltu ra l  a n d  H o r t ic u l tu r a l  S o c i e t y ......................................  2 7 ,2 5 6 .8 8
H a m p s h ir e , F r a n k l in  &  H a m p d e n  A g r ic u ltu ra l  S o c i e t y ........................... 9 3 ,5 2 8 .6 8
T h e  B a r r in g t o n  F a i r  A s s o c ia t io n , I n c .....................................................................  1 6 7 ,0 0 4 .9 4
B r o c k t o n  A g r ic u ltu ra l  S o c i e t y ......................................................................................  5 8 ,7 6 2 .0 2
B e r k s h ir e  C o u n ty  F a i r  A s s o c ia t io n , I n c ................................................................ 4 0 ,4 6 8 .0 2
D O G  R A C I N G  M E E T I N G S — A T  F A I R S
M id d le b o ro  A g r ic u ltu ra l  S o c i e t y ................................................................................. 9 5 ,9 0 7 .3 3
R e h o b o t h  F a i r ,  I n c ................................................................................................................. 1 0 8 ,9 4 9 .4 2
E s s e x  A g r ic u ltu ra l  S o c i e t y ...............................................................................................  5 6 ,6 2 9 .7 3
T otals..........................................................................................................  813,959,617.09
S ta te 's T r a c k 's T r a c k 's
A m o u n t  
P a y a b le  to T o ta l
B r e a k s C o m m is s io n B r e a k s W i n n i n g  P a t r o n s P o o ls
$  3 2 1 ,2 4 6 .9 9 $  3 ,9 2 6 ,2 0 8 .4 4 $  3 2 0 ,6 8 2 .6 3 $  4 7 ,5 9 4 ,3 4 5 .5 0 $  5 6 ,0 8 8 ,6 9 2 .0 0
1 9 ,5 8 0 .1 9 2 2 6 ,8 9 9 .8 9 1 9 ,5 5 6 .7 3 2 ,7 4 8 ,4 9 0 .3 0 3 ,2 4 1 ,4 2 7 .0 0
2 7 4 ,3 6 5 .1 5 4 ,2 0 2 ,3 4 6 .2 1 2 6 8 ,8 4 7 .4 1 4 3 ,8 0 9 ,9 4 7 .3 0 5 3 ,4 3 7 ,5 4 2 .0 0
6 2 ,3 8 4 .7 4 1 ,2 0 8 ,7 6 5 .6 3 6 2 ,3 6 1 .6 0 1 0 ,7 2 8 ,2 8 2 .2 0 1 3 ,0 7 5 ,9 3 8 .0 0
8 3 ,1 7 1 .5 1 1 ,5 0 2 ,0 5 6 .2 8 8 3 ,1 1 9 .4 9 1 4 ,1 8 4 ,0 1 0 .6 0 1 7 ,2 8 9 ,5 2 0 .0 0
1 1 1 ,5 4 7 .1 9 2 ,1 9 3 ,3 7 0 .2 5 1 1 1 ,5 0 3 .7 5 1 5 ,6 5 3 ,0 5 4 .6 0 1 9 ,1 2 7 ,8 3 8 .0 0
7 3 ,5 4 5 .2 3 1 ,4 3 8 ,6 9 2 .7 1 7 3 ,5 3 0 .5 5 1 0 ,4 6 5 ,3 7 5 .6 0 1 2 ,7 8 6 ,0 8 6 .0 0
5 ,4 9 6 .5 0 1 0 7 ,7 5 2 .8 8 5 ,4 8 7 .0 8 6 6 8 ,1 9 3 .8 0 8 1 8 ,2 8 6 .0 0
4 ,9 3 7 .0 6 9 9 ,1 8 2 .4 9 4 ,9 1 5 .7 7 6 0 7 ,4 6 8 .8 0 7 4 3 ,7 6 1 .0 0
1 2 ,4 1 6 .6 1 2 3 7 ,7 5 0 .8 3 1 2 ,4 1 5 .7 8 1 ,5 9 2 ,5 9 1 .1 0 1 ,9 4 8 ,7 0 3 .0 0
2 4 ,4 9 1 .0 9 3 9 1 ,3 8 3 .0 1 2 4 ,4 9 0 .1 6 2 ,6 7 7 ,2 6 5 .8 0 3 ,2 8 4 ,6 3 5 .0 0
8 ,4 4 3 .8 2 1 6 5 ,0 5 6 .9 2 8 ,4 4 2 .9 4 1 ,0 7 5 ,8 7 6 .3 0 1 ,3 1 6 ,5 8 2 .0 0
5 ,5 1 6 .3 7 1 2 6 ,8 0 5 .8 6 5 ,4 4 5 .7 5 8 0 5 ,7 2 8 .0 0 9 8 3 ,9 6 4 .0 0
9 ,3 8 1 .4 0 2 4 2 ,7 2 4 .3 4 9 ,3 8 0 .2 3 1 ,6 3 4 ,5 5 7 .7 0 1 ,9 9 1 ,9 5 1 .0 0
1 1 ,3 2 1 .4 7 2 6 9 ,9 9 4 .1 8 1 1 ,3 2 0 .5 3 1 ,8 2 7 ,4 9 4 .4 0 2 ,2 2 9 ,0 8 0 .0 0
5 ,8 9 5 .1 3 1 6 0 ,5 9 8 .4 8 5 ,8 9 4 .2 6 1 ,0 4 8 ,7 9 5 .4 0 1 ,2 7 7 ,8 1 3 .0 0
8 1 ,0 3 3 ,7 4 0 .4 5 $ 1 6 ,4 9 9 ,5 8 8 .4 0 $ 1 ,0 2 7 ,3 9 4 .6 6 $ 1 5 7 ,1 2 1 ,4 7 7 .4 0 $ 1 8 9 ,6 4 1 ,8 1 8 .0 0
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RECEIPTS—FISCAL YEAR ENDING JU N E 30th , 1964 &
S t a t e  R a c i n g  C o m m i s s i o n  F u n d
M u tu e l
P r e p a id A ssoc . U n d e r - 1 9 6 2  U n p a id G r a n d
L ic e n s e S t a t e ’s S ta te 's L i c e n s e L i e .  & p a y m e n t s F o r - P a r i - M  u tu e l T o ta l
Association F e e C o m m is s io n B r e a k s F e e R e g . &  M is e . f e i t u r e s T  ic k e ts
E a s t e r n  R a c in g  A ss o c ., I n c .......................... $  5 ,1 8 9 ,6 5 9 .6 5 $  4 1 6 ,0 5 9 .5 0 $  4 8 ,0 0 0 .0 0 $ 1 5 ,3 5 3 .0 0 $  9 8 3 .2 0 $ 5 0 0 .0 0 $  2 6 ,4 5 5 .4 0
$  5 ,6 9 7 ,0 1 0 .7 5
H a n c o c k  R a c e w a y , I n c .................................... 1 2 1 ,7 3 8 .4 0 1 3 ,4 7 4 .3 0 3 ,6 0 0 .0 0 1 2 8 .0 0 1 0 ,4 3 7 .4 0
1 4 9 ,3 7 8 .1 0
R e v e r e  R a c in g  A s s o c ia tio n , I n c ................ 4 ,4 8 0 ,0 6 8 .3 9 2 6 0 ,9 3 2 .4 8 1 9 ,2 0 0 .0 0 8 8 5 .0 0 2 5 .0 0 2 1 ,8 9 8 .9 0
4 ,7 8 3 ,0 0 9 .7 7
M a s s a s o it  G re y h o u n d  A s s o c ., I n c ........... 1 ,0 1 4 ,1 4 3 .8 3 6 2 ,3 8 4 .7 4 1 0 ,0 0 0 .0 0 1 ,0 4 0 .0 0 6 ,5 0 2 .5 0
1 ,0 9 4 ,0 7 1 .0 7
T a u n to n  G re y h o u n d  A ss o c ., I n c .............. $  2 ,4 0 0 .0 0 1 ,1 8 8 ,1 3 1 .3 6 7 5 ,2 8 5 .8 7 7 ,6 0 0 .0 0 1 2 0 .0 0 5 ,8 1 7 .4 0
1 ,2 7 9 ,3 5 4 .6 3
B a y  S t a t e  H a r n e s s  H o rs e  R a c in g  & 
B re e d in g  A ss o c ., I n c ..................................... 8 5 4 ,4 8 5 .5 0 1 0 4 ,4 3 6 .5 0 1 2 ,6 0 0 .0 0 6 ,6 5 7 .0 0 3 4 .5 0 2 0 5 .0 0 1 0 ,9 9 3 .9 0
9 8 9 ,4 1 2 .4 0
E a s te r n  R a c in g  A ss o c ., I n c .  (H a rn e s s ) 2 ,4 0 0 .0 0 7 0 7 ,6 4 2 .6 6 7 1 ,6 4 9 .5 8 4 ,4 0 0 .0 0 4 ,5 3 6 .0 0 4 ,9 0 2 .0 0
7 9 5 ,5 3 0 .2 4
M a rsh fie ld  A g r ic . &  H o r t .  S o c i e t y .......... 3 0 0 .0 0 1 1 ,4 8 8 .5 6 1 3 6 .0 0 2 5 .0 0 4 2 6 .5 0
1 2 ,3 7 6 .0 6
W e y m o u th  A g r ic . &  In d u s . S o c i e t y — 3 0 0 .0 0 1 2 ,7 3 7 .6 8 4 0 4 .0 0 6 7 9 .6 0
1 4 ,1 2 1 .2 8
B r o c k to n  A g r ic u ltu ra l S o c i e t y ................... 3 0 0 .0 0 2 1 ,2 0 2 .4 0 8 8 7 .0 0 5 0 .0 0 7 9 8 .3 0
2 3 ,2 3 7 .7 0
H a m p s h ire , F r a n k lin  &  H a m p d e n  
A g r ic u ltu ra l S o c i e t y ...................................... 3 0 0 .0 0 3 3 ,3 8 3 .0 6 2 6 2 .0 0 5 0 .0 0 1 ,6 6 7 .8 0
3 5 ,6 6 2 .8 6
B a r r in g to n  F a i r  A ss o c ., I n c ......................... 3 0 0 .0 0 6 3 ,0 0 5 .6 6 3 1 9 .0 0 5 0 .0 0 3 ,3 2 1 .4 0
6 6 ,9 9 6 .0 6
M id d le b o ro  A g r ic u ltu ra l S o c i e t y ............. 3 9 ,8 3 9 .0 2 3 0 0 .0 0 2 ,4 9 4 .6 0
4 2 ,6 3 3 .6 2
E s s e x  A g r ic u ltu ra l S o c i e t y ............................ 3 0 0 .0 0 2 2 ,2 3 4 .8 2 2 0 .0 0 3 ,5 7 8 .7 0
2 6 ,1 3 3 .5 2
R e h o b o th  F a i r ,  I n c ............................................ 3 0 0 .0 0 3 6 ,0 1 4 .1 0 2 ,0 2 9 .2 0
3 8 ,9 4 3 .3 0
B e rk s h ire  C o u n ty  F a i r  A s s o c ., I n c .......... 3 0 0 .0 0 1 8 ,2 9 7 .1 6 2 7 1 .0 0
1 8 ,8 6 8 .1 6
B e rk s h ire  D o w n s, I n c ....................................... 3 ,6 0 0 .0 0
3 ,0 0 0 .0 0
Totals............................................ $ 1 0 ,8 0 0 .0 0 $ 1 3 ,8 1 4 ,0 7 2 .2 5 $ 1 ,0 0 4 ,2 2 2 .9 7 $ 1 0 5 ,7 0 0 .0 0 $ 3 1 ,0 1 8 .0 0 $ 1 ,0 1 7 .7 0 $ 9 0 5 .0 0 $ 1 0 2 ,0 0 3 .6 0 $ 1 5 ,0 7 0 ,3 3 9 .5 2
LE SS R E F U N D  ON ACCO U NT OF
P R E V IO U S  Y E A R S
B e r k s h ir e  C o u n ty  F a i r  A s s o c ., I n c ......... 3 0 0 .0 0
3 0 0 .0 0
$10,800.00 $13,814,672.25 $1,004,222.97 $105,400.00 $31,018.00 $1,017.70 $905.00 $102,003.60 $15,070,039.52
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RECEIPTS
F i s c a l  Y e a r  o f  1964 
J u l y  1st, 1963 t o  J u n e  30th , 1964
A g r i c u l t u r a l  P u r p o s e  F u n d
Association
M a rsh fie ld  A g r ic u ltu ra l a n d  H o r t ic u l tu r a l  S o c i e t y . . . .
W e y m o u th  A g r ic u ltu ra l a n d  In d u s tr ia l  S o c i e t y ................
B r o c k to n  A g r ic u ltu ra l S o c i e t y .........................................................
H a m p sh ire , F ra n k lin  &  H a m p d e n  A g r ic u ltu ra l  S o c ie ty
B a rr in g to n  F a i r  A s s o c ia tio n , I n c ......................................................
M id d leb o ro  A g r ic u ltu ra l S o c i e t y ......................................................
E ss e x  A g r ic u ltu ra l S o c i e t y .....................................................................
R e h o b o th  F a ir ,  I n c ......................................................................................
B e rk sh ire  C o u n ty  F a i r  A s s o c ia tio n , I n c .....................................
T otals................................................................................
State’s State’s
Commission Breaks Total
$  6 ,4 5 5 .0 0 $  4 ,6 6 0 .7 4 $  1 1 ,1 1 5 .7 4
8 ,6 4 0 .9 5 4 ,1 7 1 .4 4 1 2 ,8 1 2 .3 9
2 3 ,4 5 4 .2 1 6 ,1 6 7 .0 8 2 9 ,6 2 1 .2 9
4 4 ,7 7 0 .3 7 1 2 ,2 1 1 .4 9 5 6 ,9 8 1 .8 6
9 6 ,6 0 9 .9 2 2 0 ,1 3 0 .1 0 1 1 6 ,7 4 0 .0 2
5 6 ,0 6 8 .3 1 9 ,3 8 1 .4 0 6 5 ,4 4 9 .7 1
2 5 ,2 6 0 .9 6 6 ,0 1 8 .6 3 3 1 ,2 7 9 .5 9
5 0 ,4 2 4 .7 0 8 ,5 4 8 .4 8 5 8 ,9 7 3 .1 8
1 8 ,3 7 0 .0 4 7 ,0 9 2 .0 7 2 5 ,4 6 2 .1 1
$ 3 3 0 ,0 5 4 .4 6 $ 7 8 ,3 8 1 .4 3 $ 4 0 8 ,4 3 5 .8 9
R e c e ip t  V o u ch e r  N o . 8 4 , d a te d  O c to b e r  2 2 ,  1 9 6 4 , filed  b y  M .  E .  C a ll in , D e p a r t m e n t  o f  A g r ic u ltu re . 
R ece iv ed  fro m  N . E .  T .  &  T .  C o . fo r  T e le p h o n e  C o m m is s io n — M a s s a c h u s e t t s  B u ild in g .
E a s te rn  S ta te s  E x p o s it io n , W e s t  S p r in g fie ld , M a s s . + 8 .8 8
Guard T otal................................................................................................................................................................................................$ 4 0 8 ,4 4 4 .7 7
F in a n c ia l S ta te m e n t  V e rified
(U n d er R e q u ir e m e n ts  o f C . 7 ,  S .  19 G L )
D a te  D e c e m b e r  9 , 1 9 6 4
B y  J oseph T .  O’Shea— For the Comptroller
A p p roved  fo r  P u b lis h in g  
Joseph Alecks, Comptroller.
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EXPENDITURES
F iscal Year of 1964 
J uly 1st, 1963 to J une 30t h , 1964
A p p r o p r ia tio n :
M a in te n a n c e  A p p r o p r ia tio n  (0 4 G 3 -0 1 )
E x p e n d itu r e s :
1 0 1 — P e r m a n e n t  E m p lo y e e s .......................
I l l — T e m p o r a r y  E m p l o y e e s .......................
1 2 3 — P u b lic  S t e n o g r a p h e r s .........................
1 2 6 — V e t e r in a r ia n s .............................................
2 1 9 — O th e r  N o n -P ro fe s s io n a l  S e r v ic e s .
3 8 5 — L a b o r a t o r y  S u p p lie s ............................
4 5 1 — F a r e s ,  H o te ls , M e a ls ,  e t c .................
4 5 4 — P r iv a t e  A u to  M ile a g e .........................
5 5 0 — A d v e r t is in g ..................................................
5 5 9 — P r in t in g  a n d  B in d i n g ..........................
6 0 1 — C o n tr a c t u r a i  S e r v ic e s .........................
6 8 1 —  F r e ig h t  a n d  E x p r e s s .....................
6 8 2 —  M e m b e rs h ip  D u e s ..........................
6 8 3 —  O ffic ia l B o n d  P r e m iu m s ............
6 8 4 —  O v e r t im e  M e a l s ...............................
6 8 5 —  P o s t a g e ...................................................
6 8 6 —  S ta t io n e r y  a n d  O ffic e  S u p p lie s . . .
6 8 7 —  T e le p h o n e  a n d  T e le g r a p h ........
U n e x p e n d e d  B a la n c e  o f  M a in te n a n c e  
A p p r o p r ia t io n ............................................
A p p r o p r ia t io n :
S p e c ia l  A p p r o p r ia t io n  ( 8 2 6 4 - 2 8 ) ......................
E x p e n d itu r e s :
7 1 2 — O ffic e  E q u ip m e n t ...........................................
U n e x p e n d e d  B a la n c e  o f  S p e c ia l  A p p r o p r ia tio n
E x p e n s e s  A p p r o p r ia t io n  
$ 1 7 3 ,0 8 3 .0 0
$  7 6 ,4 1 4 .4 7
3 .6 7 2 .3 5  
8 5 0 .6 0
5 ,6 5 0 .0 0
7 0 ,5 4 5 .1 2
1 6 3 .1 6
3 .0 7 5 .3 6  
4 ,0 2 4 .6 4
1 0 2 .5 3
2 ,8 9 2 .8 6
7 6 .8 0
7 .0 0
8 1 0 .0 0
5 0 .0 0
4 1 0 .0 0
2 8 7 .0 0
7 7 1 .0 1  
1 ,3 0 8 .4 3
$ 1 7 1 ,1 1 1 .3 3
1 ,9 7 1 .6 7
$ 1 7 3 ,0 8 3 .0 0 $ 1 7 3 ,0 8 3 .0 0
$  8 0 0 .0 0
$  4 1 3 .1 0  
3 8 6 .9 0
$  8 0 0 .0 0 $  8 0 0 .0 0
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Section 2. Chapter 540, Acts of 1955, amended Section 15, of Chapter 128-A 
of the General Laws as follows: “The receipts paid into the state treasury under 
this chapter shall be credited to the General Fund except so much of such payments 
as are made under section five by licensees conducting racing meetings m connection 
with a state or county fair shall be held as a separate fund for use in carrying out 
the provisions of paragraph (f) of section two of chapter one hundred and twenty-eight.
Respectfully submitted,
STATE RACING COM M ISSION
A m o s  E. W a s g a t t ,  J r . ,  C hairm an  
D r . P a u l  F. W a l s h , C om m issioner 
G r o v e r  T. O ’ B r i e n , C om m issioner
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